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EXPOSICIÓN DE
TRAJES ANTIGUOS
Y DE ABANICOS
Durante, estos dies de Carnaval se ha llevado a
cabo una interesante exposición de trajes de época
y abanicos organizada por los miembros femeninos
de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento y la
entidad Foment de Cultura.
Los trajes de épocas oscilaban desde los años 1980 hasta
los se senta de nuestro siglo. Todas las prendas estaban
artíticamente colocadas en la Sala de la planta baja de ses
Cases de la Vila, ya sea en las paredes o en maniques
cedidos gentilmente por Casa Altés.
Es de apreciar el buen estado de muchas de esas prendas.
Todos los que las guardan deben hacer lo posible en
conservarlas para que no sigan el camino de tantas otras de
ir a parar al fuego.
Con solo catorce participantes se llenó la sala.
Imaginamos que de ser una participación más numerosa se
podría llegar a realizar una gran exposición a nivel
provincial.
Las prendas fueron cedidas por las señoras Catalina
Mayol Vicenç, Hnas Coll Pascual, Catalina María Ferrer
(que residiendo en Palma tuvo a bien enviar diez y ocho
piezas), Antonia Alemany, Hnas Oliver Llinàs, Isabel Puig
Morell, Calatina Bennasar, Rosita Ripoll, Esperanza
Cañellas, Catajjna Rullán Bellermont, Anita Ripoll Colom,
Francisca Arbona, Paula Forteza, Catalina Ma. Colom de
Pizá, Matilde Girbent y Ana Colom.
La .exposición ha sido muy visitada. La recaudación
efectuada en la bandeja de donativos ha ascendido a 4.235
pesetas las cuales con un mínimo de deficit'han cubierto los
gastos de los premios de la Fiesta de Carnaval y la compra
«e caramelos.
CARNAVAL EN SOLLER
A PESAR de la lluvia que cayó en la tarde del sábado pasado a las,18 hrs. se llevó a cabo el desfile
de disfracees con una asistencia mayor de la que el tiempo preveía podía esperarse.
Fueron más de tres
c i en to s participantes
q u e d e f i l a r o n
animadamente por las
céntricas calles de la
ciudad. Ai frente de la
c o m i t i v a iban los
cabezudos y enanitos,
segía la Banda de
Música disfrazados sus
m i e m b r o s c o n
o r i g i n a l i d a d . La
Directora, vestida de
anciana, "disfrazaba" el
dolor de sus pies con
pequeños pasos y la
ayuda de un bastón(pravo por su humor); a
coiriinuación niños y
no tan niños vestidos"
como personajes de
cuentos, señoras de
é p o c a , f an tasmas ,
negritos, enfermer as
con letreros alusivos a
la falta del Ambu-
latorio, un grupo de
adultos representando
una familia en día de
b o d a ( f u e r a d e
concurso) y otros
p e r s o n a j e s m u y
adecuados a la fiesta.
Cerraba la comitiva una
carroza representando
el acto de firma de un
convenio laboral.
D e b i d o a la
dificultad por falta de
luz en las calles, el
Jurado que debía
otorgar los premios
solicitó qué todos los
concursantes entraran a
Sa Botigueta por la
puerta del Born y
salieran por la de
Jerónimo Estades.
Después de un serio
examen a base de
puntuación se hicieron
públicos los resultados.
Los números 32 y 100
obtuvieron 40 puntos;
el No. 110 obtuvo 39
puntos; los números 13,
14 y 249 obtuvieron 38
puntos. El premio para
grupo lo obtuvo la
carroza. Debido al
resultado la comisión
organizadora tuvo que
hacer un esfuerzo para
ampliar los premios a
tres más, los cuales
fueron entregados en la
tarde del domingo en el
Casino La Union por
resultar casi todos los
ganadores menores de
edad y no tener entrada
al Baile de Disfraces
como estaba anunciado
en el semanario último.
Los agraciados con los
premios fueron María
Girbent Mora, •Carolina
Vicenç Pizá, vestidas
con 'traje de 'poca;
Bar to lomé Pa lou
F or t e za, vestido de
fantasma; los hermanos
Esperanza y Juan
B e r n a t Puigserver
e x c e l e n t e m e n t e
caracterizados como
n e g r i t o s . En e l
momento de escribir
esta crónica rio se había
identificado el No. 294.
Después de la entrega
de premios el miembro
del • Jurado Ernesto
Forteza dirigió unas
palabras a los reunidos
e x p r e s a n d o las
di f icu l tades habidas
para otorgar los
premios. En nombre del
Jurado dijo que todos
los p a r t i c i p a n t e s
merecían premio pero
que lo importante era el
participar. ya que la
participación da una
satifacción invisible que
es el mejor premio.
Al final' todos 'los
niños y niñas asistentes
a l a c t o f u e r o n
o b s e q u i a d o s con
bolsitas de caramelos.
La Comisión de
Cultura del Ayunta-
miento, hace público su
agradecimiento a
Casino La Unión,
miembros del Jurado,
Banda de Música y. a
todas las persqnas que
de una manera u otra
colaboraron en esta
m o d e s t a f i e s t a .
Esperamos y deseamos
que en «años venideros
pueda celebrarse una
: Fiesta de Carnaval con-
el mismo esplendor que
se celebraba antes de
nú stara civil contienda.
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24 de Febrero de 1940
* Por la Junta de
C l a s i f i c a c i ó n y
Recompensas del Ministerio
de Marina y por oficio
remitido a la Jefatura de la
Base de nuestro puerto por
el Comandante Naval de 1
Baleares, se da cuenta de
haber sido concedida al
Alcalde D. Jaime Casasnovas
Pastor la Cruz Blanca del
Mérito Naval de . la. Clase
por las facilidades dadas por
el rápido alistamiento de la
Base de Sóller. Las insignias
correspondientes a la citada
condecoración le serán,
regaladas" por el Jefe y
demás personal de la citada
Base.
* El domingo y con un
considerable retraso sobre el
horario previsto, estuvo en
Sóller la Delegada Nacional
de Falange Femenina Pilar
Primo de Rivera, que fue
recibida a la entraba a la
ciudad, en el Pont d'En
Barona, por las autoridades
y jerarquías locales. Hechas
^KI^ ^anaaHgjg^mm^
SOLLER
SERVIS
las presentaciones de rigor,
se formó una caravana de
coches, visitándose la Casa
J u v e n i l ' d e l c ruce ro"
"Canarias", dirigiéndose
luego al centro de la ciudad
donde aguardaba al séquito
u n a c o n s i d e r a b l e
muchedumbre. En el local
de la Falange Femenina
hubo recepción , de las
afiliadas en la que la ilustre
visitante pronunció breve
parlamento y antes de su
regreso a Palma visitó la
iglesia pa r roqu ia l , los
Comedores de "Auxilio
Social" y la .Base Naval,
donde se la obsequió con un
valiosos recuerdo.
* Por apedrear los
faroles • del alumbrado
público en los caminos de
extramuros de la ciudad han
sido • denunciados a la
Benemérita de este pueblo
cuatro muchachos que se
divertían rompiendo las
bombillas, los cuales se
confesaron ser los autores
de la pedrea.
* Con asistencia de buen
número de accionistas ha
celebrado su Junta General
ordinaria la sociedad "El
Gas". Según expresa • la
Memoria leída en la misma,
"habiendo sido derogado el
régimen para las sociedades
a n ó n i m a s de prev ia
autorización administrativa,
se ha podido llevar a cabo la
transformación de parte del
Fondo ; • de Reserva' • en
Capital social' reitera-
damente acordado en Juntas
Generales anteriores". Los
b e n e f i c i o s 'durante el
ejercicio han ascendido a
103.173'62 ptas. que han
permitodo repartir un
d iv idendo de 8 ptas.
líquidas por acción. Fueron
reelegidos en sus cargos los
Vocales D. Amador Canals,
D. Jaime Rullán y D. Jaime
Deyá y el Suplente D.
Arnaldo Casellas y en
sustitución de D. Bartolomé
Arbona, recién fallecido, fue
nombrado D. José Forteza.
* Para el próximo martes
se anuncia la celebración de
u n a agradable v e l a d a
musical con el. concierto de.
canto y pianp a, cargo de las
señoritas Magdalena Sarnpol
y Catalina Bauza. El acto
tendrá lugar en el Cine
Fantasio y será a beneficio
de la "Biblioteca de Cultura
Popular".
, ,5 * E n u n t r e n
extraordinario puesto a
d i s p o s i c i ó n de los
sollerenses que quisieron
escuchar una de las charlas
que hizo . en
 ;. Palma el
escritor Federico García
S an eh i z , el ; m a r t e s
marcharon a la capital
numerosas personas a las
que se agregó en Bunyola
o t r o c o n s i d e r a b l e
contingente. En' el precio
del pasaje iba incluido el de
la entrada al acto, lo que
permitió a los viajeros Megar
a éste con tiempo justo. El
:.regreso .fije : a. las .nueve,'y
media' de là noche después
de escuchar al ilustre
orador. •" .. ' ..
Materiales de Construcción
MIGUEL CAPO NAVARRO
TRANSPORTES DE SERVICIO PUBLICO
* y MIGUEL CAPO NAVARRO
Ofrece al público en general: ; ¡ :
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T^ Servicio por camiones "traylers" con ;
plataformas de 8 metros de longitud.
— Portes todo tipo de contenedores desde i rr^'íí
¿^cualquier Provincia de España.
- "Traylers" gran tonelaje con bañera -volquete
-^Camiones grúa y ^ tn^-y^;•' 'Hi|¿f ¿^Si-yAJ
— Camiones de pequeño y medio tonelaje ;
— Dumpers todo terreno -j f; " a i ^
— Servicio de agua a domicilio con motor bomba
de expulsión. - áñy ^^ï^fy^SÍ^^
¡í PIDAN PRECIOS Y PRESUPUESTOS ENÍ
URBANIZACIÓN "SA SEU"
Tels: 631053 - 631676 - 630076 S
EL PUERTO, BARRIA!) V
MARINERA
S e a b r e , d e s t r a -
ciadameiite, la cronica de
esta semana, con la noticia
del trágico desenlace de un
suceso que estos últimos
días ha conmovido a
Mallorca. Sobre las cuatro
de la tarde del, pasado
martes, amarraba en los ;
muelles de la Estación Naval
de Sóller la lancha de
Vigilancia de la Marina de
G u e r r a , V - 3 3 , q u e .,
transportaba el cuerpo, sin *
vida del infortunado joven
Jpaquín Ginés Sans, que,
corno ,' se sabe, había
desaparecido el pasado
domingo cuando pernoctaba
en la Torre de .Sa Pedrissa,
cerca de Deyá, en compañía
de unos amigos. Nada más
conocerse la desaparición, se
o rgan i zó u n a intensa
búsqueda por tierra y por
mar en la que participaron
fuerzas de la Guardia Civil y
de la Marina de Guerra, con
destino en el Destacamento
Naval de Porto Pí, así como
la embarcación de recreo del
Puerto de Sóller, "Julián y
Sofía", a borde de la cual
iban el Teniente Jefe de la
Línea de. la Guardia Civil y
el Celador del Puerto y el
padre del desaparecido, Sr.
Ginés Pandos. Los trabajos
de rastreo tuvieron como -
triste colofón el,hallazgo" del V
cadáter de -Joaquín-, ~a medio;
día del martes, sumergido a
v e i n t e m e t r o s de.
profundidad en aguas de la
costa de Deyá, próximas ;;1
lugar donde los muchachos
habían acampado. Buzos de
la Marina procedieron al
r e s c a t e d e l c u e r p o ,
traslandándolo, como ya .se
ha dicho, a la Estación
Naval de Sóller, donde
permaneció hasta que el
Juez Militar ordenó su
levantamiento/Hasta aquí la
triste noticia que ha causado
honda consternación en el
Puerto de Sóller. Pensamos
en el dolor de los padres del
"desventurado Joaquín, para
m i t i g a r e l c u a l .no
encontramos ninguna frase
adecuada.
REPETIDOS CORTES KN
EL SUMINISTRO DE
AGUA. • - - . ; . . ,
Convendr ía averiguar
porqué demonios nos han
cortado el agua tantas veces
la semana pasada, sin previo
avisó, en la mayoría de los
casos, y lo que es peor, sin
dar a nadie una explicación
convincente . Nosotros
h e m o s i n t e n t a d o
averiguarlo, pero lo único
que hemos conseguido es
que el amigo Eduardo nos
diga, con su sonrisita mitad
amable, mitad cachonda,
que "se ha producido una
rotura". Como somos-muy
¿nial pensados, sospechamos
;que estas roturas se van a
seguir produciendo hasta
que' San Juan baje el dedo,
<>, p,or.lo .menus, hasta qut:
terminen las ya famosa!» y
casi históricas obras del
a l c a n t a r i l l a d o . . Sos.pe-_;
chamos.
Hablando de otra cosa, se/
dice por ahí que se van a dar
números para la cola que se
va a organizar el próximo
sábado, con ocasión de la
reapertura del Bingo. Es
bromà, desde luego, lo de;
los "números, pero lo de la
cola puede que no lo sea. . .
Y es que el jueguecito éste
trae a quien más y a quien
menos, por. la calle de la.
amargura. Hay que ver la de
comentar ios , cabalas y
conjeturas que ha suscitado
el cierre de la sala. . . Entre
tantas hipótesis, nadie sabía
a qué atenerse, pero al fin;
se supo la verdadera causa
que no es más que un cierre
temporal debido a que las
cuentas, no habían sido
p r e s e n t a d a s para s.u
comprobación, dentro del
plazo ordenado. Ha habido
un nuevo plazo que, según
parece, finalizará con la
presente semana por lo que
se supone que, una veg
presentadas las .cuentas y,
previo visto bueno de la
Autoridad competente, el
Bingo del Puerto volverá a
poner en movimiento sus
noventa bolas, para gozo de
unos y descalabros de otros,
• que de todo hay... .:-y- ^.¿.~
Y t e r m i n a m os
marcándonos un farol:, las
farolas del Puerto funcionan
todas la mar ."de bien.
¿Quién dijo que nò? Es
mentira. Lo que ocurre es
'que a l g u n a s no : se
encienden, pero eso no tiene
. la menor importancia, sino
. que por el contrario es
bueno. ¿Noi ven que .así se
ahorra energía. . ..? / --; <r ':
REBAJAS DE FEBRERO EN
ALMACENES COMPANY
Cocinas Corberó 3 fuegos. ; 'v ;,
Horno y grill desde V ' : / - í
Cocinas Corberó 3 fuegos, v; > : V
Horno y grill desde / ; • ;; s,
Estufas 3 fuegos con - ^" - ' • • . " " • ' ' • ' • ' .
analizador atmósfera v t
Estufa Mepansa catalítica desde :;
.Frigorífico 200 L _
Lavadora super automática Edesa ? ;;
Lavadora Bru turbina ;
Lavadora Corcho turbina
 ; C ¿
Frigorífico Corcho con ruedas y ^
evaporación automática "!
-•Termo butano Corberó corr - ,s. ^ : '-;j? í/ ^ ?trif«f
encendido automático ' " ' ^ ' ' :
Frigorífico NEW POL: 300 Í. ^ /:
; Lavadora NEW POL > ,:
Hornillo gas butano 2 fuegos . ;
 v •
/ Horno empotrable Corcho autolimpiable
Televisor Vanguard Color desde . |
'-•/'• •;;..'• cy '•• '--.. :¡- '-'--^'_. v :"'\-° ^-:';:--'"':- Televisor
; (2 años de garantía) j , = Â " 7
Radio Cassette Ingra toda corriente y pilas
; Transistores desde . r ? " ^ .¡ ;:;^  ^ ^ ; /
Magnetogones a cassettes desde :
Equipo estéreo Dual E F144 ' v
Ptas.
9.990
; ; 6.730
4.571
- 11.990
-v 18.440
fc : 23.814
-11.165
;• VL^::'-'f • 9-515;
' ''. '
:
'-'
 :/ ' '•• ''' •""' "*•- "''."'
, 2 2 . 2 0 0 ^
10^219
26.000
s 24:300
2.855
t 22.819
í 5 : 60.000
Sanyo 26" Color
í 100.000
1 - 9 . 9 0 0
850;
7 4.800
; 19.990
l ALMACENES COMPANY
Avda. Jerónimo Estades, No. 3. Tel: 631833.
ífl - ^ VENTAS A PLAZOS ^,
: 3 :.i,'
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editorial
SOLLER HA
Di VfURER
!\o aliam a posar-m» dol. ni a enconar tragèdia.
Som demòcrates i dels (nie creuen (¡uè ningú neix
çnscnyat. 1 encare que sigui a garrot, pensam (jiu:
lieurem d'aprendre a èsser deiiio'crates. l'ero el que
ens dol molt, es això del avental prqlagoiíisme, la
buhóla dels presuli Is pro lagoni l/.ans, que no
exliibeixen el rètol de qualque afiliació politique. A
ningú — ni encare als més miop's —, se li amaga la
crissi per la que passen els partits polítics. No es que
ens enfilem a un arbre a tirar pedres contra els partits.
Kslimain, respeelaïu i volem els par t i ts polítics. Les
'creim absolutament necessaris. l'ero ocorre que, per
necessaris que siguin, a vegades eslau cloc-piu. Ara,
avui, és un d'aquets moments, i lia que tenir
l'honesledal de reconeixer-ho i accptar-ho. Ho feren
tol, o gairebé quassi loi, amb les primeres singladures,
després de les eleccions municipals. Se desinflaren.
N'hi ha que fins i lot ja no se'n recorden de lo que
prometeren. Ni se'n volen recordar, que encare es
pitjor. Però això és un mal d'ara i de sempre. .Avui per
avui, els partits politics no fan ni deixen. Són com es
eà de s'horlola que ni menjava n'i deixava menjar.
Però lo dolent d'això, és que a damunt n'estan
gelosos, i donen "potadetes tot just se temen de que
alguna institució pren qualque iniciativa. -1 e#là ben
demostrat que a Sóller, ja es t'à necessari que les
institucions ciutadanes prenguin les iniciatives, si el
poble desitja i pensa sortir de la paràlissi que pateix.
No assenyalam com a responsable a cap partit en
singular, ni al partii majoritari, ni als partits de
I oposició. Creim que en aquest moment les podríem
inidar a lois amb la maleixa rasant i. per altre banda,
es just que cadescú aguanti el seu ciri. Però creim que
el poble de Sóller ha de sortir d'aquest ensopiment, i
ha de prendre, de;«laïque-maniera, les iniciatives. Si
els partits polítics están cansats o lemorecs, que
descansin o que s'amaguin. Però el poble no està
cansat, ni està temorec. I ha de tenir idees i ha d'estar
en el carrer. Sóller ha de viurer.
M. P.
EL TENIENTE DE
ALCALDE ESTADES
'ACLARA SU OPINION
SOBRE EL ORATO-
RIO DE S A N T A
CATALINA
À Coiji relación a la crònica
del ù l t imo pieno del
Ayuntamiento ' que suscribe
nuestro colaborador Joan
A n t o n i E s t a d e s -de
--Montcaire, y por conducto
rie este ultimo, se ha
r e c i b i d o en nuestra
Redacción una aclaración
del Teniente de Alcalde Don
Antonio Estades Gelabert.
El edil psoista no^recuerda
haber rhencionado~por nada
la reimplantación del culto
-en el antiguo oratorio de
Santa Catalina.
"Només vaig parlar de
Museu Naval en primer
terme o si acàs.de Museu
d ' A r t , e t n o l ò g i c o
arqueològic". ;,
GUARDERIA DE ES
FOSARET
Es ta gua rde r i a ha
celebrado, como casi en
todas partes, el carnaval.
L o s p e q u e ñ o s h a n
disfrutado de lo lindo.
Aprovechando lãs pequeñas
fiestas nos hemos personado
en la guardería* con el fin de
informarnos, ya que según
a l g u n o s rumores, la
g u a r d e r í a tenía que
desaparecer. Al habla con
las personas más allegadas,
nos informan que en ningún
momento se ha pencado en
semejante cosa y que, por el
c o n t r a r i o , se está
preparando un comedor con
el.fin de recoger estos niños,
cuyas madres .han " de1
trabajar en verano. El
comedor se abrirá a
principios del mes de abril y
las horas de entrada serán de
las 8 de la mañana a las 6 de
la tarde. Así qudará abierta
para todas la¿ personas
interesadas. También se
compromenten 'si .un niño
vive lejos en irlo a 'buscar
con el coche a • su casa.
Naturalmente que la cuota
mensual sería- más cara.
Tambieén se gestiona para
Ver:, si alguien se da- por
aludido y se subvenciona la
guardería, ya que de la
forma que se mantiene es
muy difícil, son necesarias
reformas, para,el .bienestar
de los pequeños.
2V":*V4Ífr Vcvif«;
PER JAURES
EL DIA DL LOS ENAMORADOS
j ICI jueves pasado era San
Valentín. Un nombre del
santoral cristiano que; los
comerciantes del sistema
p e q u e ñ o burgués , han
convertido en el reclamo de
las parejas enamoradas.
P a r a e v i t a r m alas
i n terpretaciones empezaré
diciendo'que: desconozco la
musa venal solicita a mi
deseo; lo que, por supuesto,
no quiere decir el que no la
busque ni la encuentre.
Si me he decidido a
escribir sobre el "Día de los
Knamoraclos", en un plan do
a p a r e n t e optimismo, es
precisamente porque deseo
y quiero Amar y . Ser
Amado.
Hará un año que me hice
el juramento, sobre los
huesos de mis progenitores,
de hacer cuanto estuviera a
mi alcance para que "la
dicha perdurara con su
linaje y su heredad pase a
los hijos de sus hijos".
(Salmista) La ruta, cada vez,
es más abrupta y no me
f a l t a n momentos de
cansancio y desesperación.
Q u i e r o no obstante
levantar el estandarte del
Buen Moral y rendir culto a
la Ley Bíblica del "Creced y
Multiplicaos".
Y digan lo que digan
cuatro frailes mojigatos, el
Amor Sexual, la transmisión
biológica del Ego no matan.
Si acaso se trata de una
muerte que se transforma en
vida. Morimos para nacer en
otros que somos nosotros.
Dejémonos de cuentos y
comidas de coco sobre el
pecado de la carne y seamos
menos farsantes.
No olvidemos que el
propio Libro Sagrado de la
C u l t u r a t judeo cristiana
—que es la nuestra - lleva en
sus páginas huellas de
erotismo y sensualidad.
"Donde se halle ausente
la mujer, anda el hombre. . .
sin brújula" (Eclesiástico).
"Béseme con besos de su
boca" (Can ta r de los
Cantares).
^
.HUELGA EN ""ES PUIG"
• La desiriformación,. tónica
general en la relaciones
cívico - políticas de la ente
y l a i n f o r m a c i ó n
tergiversada que acusa el
televidente que no lee
p r e n s a , dan lugar a
espectáculos como del que
fu imos part ícipes con
motivo de la reunión
celebrada la semana pasada
por la ASOCIACIÓN DE
PADRES (de Alumnos d'Es
Puig). Más gallinero que
asamblea.
E n e l f o n d o los
profesores de EGB no han
hecho más que adherirse a la
campaña que en todo el
país, España entera, han
organizado los estudiantes
e n C o n t r a d e l o s
E S T A T U T O S D E
ENSEÑANZA. . Es natural
que los alumnos de EGB por
su edad no puedan tomar
iniciativas y lógico nos
parece que sean los
enseñantes quienes lo hagan.
Mucho esfuerzo les costó a
los jóvenes profesores/soras
con xncer al auditorio de
los motivos de la huelga que
en el fondo -- opinamos —
ha de beneficiar a padres y
educados.
El caso es que, aparte de
la convocatoria de los
maestros, circuló entre los
asistentes una especia de
orden del día que parecía
i n t e n c i o n a l m e n t e
r e d a c a t a d a p a r a
predisponernos en contra de
los huelguistas, con la
insinuación de buscar
profesores 'sustitutos,
renovación de servicio de
autocares, descuento de
haberes y la monda. Y es
que pocos padres parecían,
en principio, interesados por
los puntos de vista de los
huelguistas sino que el
p r o b l e m a que t e n í a n
planteado en su mayoría no
era otro que el de "¿qué
hacemos con los niños estos
días? ". Que vamos a hacer,
comadres y compadres? ;
Guardarlos (o invocar a
H E R O D E S ) . E L
PRESIDENTE de la A. de P.
llegó a manifestar que en
o t r a s h u e l g a s d e
funcionarios, el Estado"
recurría al Ejército para
evitar perjuicios a los
ciudadanos. (Se refería sin
duda a los casos de paro en
transportes públicos). Pues
bien, si echamos mano a
Aviación y a Marina ya
sabemos que hacer con los
crios. Enviamos mitad al
PUIG MAYOR y mitad a
LA BASE.
Otro punto que figuraba
en aquella orden del día era
expresar la.satisfacción de la
Asociación de Padres, al
único maestro que no
participó en la huelga.
C o n m i g o no cuente,
"PROFE; no simpatizo con
los ESQUIROLES.
Al final hubo adhesión
mayoritaria de padres en
favor de la huelga e incluso
propuesta de manifestación
juvenil. Así se hace, desde
pequeños, a participar. En
lo que sea, desfiles de
Carnaval o manifestaciones
profesionales. A ver si con el
ejemplo sacudimos la
modorra a la generación
a c t u a l que con su
indiferencia llegará a
malograr lo' que podría ser
el principio de una auténtica
democracia.
Me planteo a ver si con
A U T O N P M I A estos
conflictos serían menos.
P o r q u e u n a , de las
numerpsas incoherencias de
UCD es que mientras se
configura, aunque a largo
plazo, un estado pluralista,
con. autonomías, por otra
parte se están manipulando
E S T A T U T O S D E
ENSEÑANZA con carácter
central is ta y marcados
matices de la más pura
estrategia franquista.
PERMUTA - A quien me
proporcione "EL LIBRO
ROJO DEL COLÉ" doy
ejemplar del "KAMA-
SUTRA" en buen estado o
si prefiere "MANUEL DE
GIMNASIA SUECA" que,
al igual que el anterior, ya
no me hace falta, por
aquello de la andropausia.
Hem de reconèixer que s'ase
torna vei.
CLASES NORTURNAS
— Conste, y ya me voy, que
DOÑA MATILDE estuvo
pero qu muy a la altura de
las circunstancias. Mas
mujeres al poder . aunque
sean de UCD! !
Por cierto, Matilde,
¿cuando iniciáis las clases
nocturnas para MAMAS y
PAPAS que buena falta
les/nos hacen? Con deseos
de mejoras lo presente, ó sea
esta sección, 'cuenta
conmigo de oyente en
ortografA y preceptiva
literaria.
MESA REDONDA - Ya
me iba pero después de
e$crito mi artículo ha
surgido la mesa redonda y
aunque este trabajo está
adquiriendo dimensiones.de
GRANDES RELATOS,
quiero dar mi impresión en
pocas palabras. En mi corto
entendimiento, se demostró
que las huelgas de enseñanza
y los motivos que las
originan son mucho más
serios y profundos que lo
que piensan aquellos padres
que solo se preocupan del
¿QUE HACEMOS CON
LOS NIÑOS ESTOS DÍAS?
VtamarA\»
DL/COTtCA
ABIERTO
VIERNES,
SÁBADO
Y
DOMINGO
NOCHE
Al1llamardl*cat*c*
4SOLLIR
VIAJE
AInora y por primera vez tiene la oportunidad de ver i.
: Andalucía de una manera distinta. La Andalucía misteriosa, espectacular
y viva que no sale en los folletos de ninguna agencia* ^
- la otra Andalucía.
"SA NOSTRA" le invita a Vd. y a la persona
que designe a ver esa otra Andalucía durante
10 días, visitando cortijos y bodegas que sólo
se habían abierto para un reducido número
PROGRAMA DEL VIAJE A LA OTRA ANDALUCÍA
El viaje se realizará durante el mes de Mayo. Entre otros
interesantes lagares recorrerá Granada, Siena Nevada, Mála-
ga, Costa del Sol, Algeciras, Ceuta, Cádiz, Jerez, Sevilla y
Córdoba. . ¡ ' ' . ; " • - . • '
de personas. Hospedándose , /
en hoteles de primera categoría
y desplazándose cómodamente ;
en avión desde Palma.
;
 ; Y ver esa otra Andalucía es muy
fácil. Basta abrir una cuenta o imponer 5.000 pesetas en cuenta
corriente o libreta de ahorro.
Puede hacerlo en su
oficina de "SA NOSTRA".
i
' • -C ' ' - • -
 I . ' . . : . ' " ' • . . : • " .
Pase por "SA NOSTRA
y verá la otra Andalucía.
,.w>.-- -.--.j • - •-.
fa CAIA DE AHORROS
V DE BALEARES
"SA NOSTRA' í K ;
174 viajes por todo lo aho a la otra Andalucía
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SOBRE EL ESTATUTO DE CENTROS NO UNIVERSITARIOS
NO PUDO ESTAR PRESENTE EL PRINCIPAL INVITADO DON FELIX PONS DIPUTADO DEL
psoE. , ... • ; '
Un numeroso público de padres, maestros y alumnos, así como una buena representación de
activistas políticos y sindicales, llenó por completo el salón del Casal de Cultura con ocasión de
celebrarse allí una mesa redonda, sobre el Estatuto de Centros no Universitarios. .;
Sentáronse para
participar en la mesa las
s iguientes represen
taciones: Políticas: Por •
U.C.D. Don Miguel
ArtiguesJBonet,' .Por la
Esquerra Sollerica Don
Bartolomé Mulet (del
PSM de Palma) y por el
PSOE^ Don José
• Alfonso (el cual tuvo
que sustituir, a última
hora, al diputado Félix
Pons., que excusó su.
asistencia). .
Técnicas:: Por los
maestros estatales u¡u
representante del J3TEÍ
' Don Antonio Ballester
y por los alumnos un
representante de la
,c o o r d i n a d ò r a
apellidado Sócias.
Las asociaciones de
padres tanto de colegios
estatales como de
. enseñanza x privada,
e s t u v i e r o n repre-
sentados por la voz de
los profesionales del
Derecho: el Concejal de
" Coa l i c ión 'Demo-
crática" Don Juan
Daniel Pascual Castañer
y Don Joaquín Alcover
Estades, • " • • • • • • • . • • - •'.;.>•.,«> '•-.
Tras unas palabras de
introducción por parte
del moderador Don
A n t o n i o V i c e n s
Castañer, catedrático
sólleric que ocupa la
dirección del -Instituto
Ramón Llull de Palma,
h a b4 a n d o de 1 a
cxmflictividad de :;la ,
enseñanza, de la crisis
del. sistema educativo.
, "Pasamos de un sistema
que transmitía los
: e n f o q u e s ¡.de uría
sociedad preterita a uri
sistema creativo de
personas capaces 'de
h a c e r u n a nueva
sociedad", vino a decir
el moderador cuya
i n t e r v e n c i ó n o
e x p l i c a c i ó n f u e ,
u n á n i m e m e n t e
celebrada. . ' <
"•-•' Se entró, luego, en el
debate.? Para e\ PSM el
responsable i de? -?la v
conflictividad es "el
Gobierno y la U.C.D.
"La Escuela Pública
está en inferioridad de "
condiciones con Ma
privada, en manos de
determinada gente".
La UCD se refirió al
derecho de los padres a
escoger el tipo de
enseñanza que mejor
c o n v e n g a a sus
creencias y que" lo más
importante era l a "
escolarizaciónv de toda'
la.población. - '"' .
El PSOE se mostró;
partidario de que la
enseñanza privada
 t no '
f ue ra subvencionada^
por el Estado cuando
fallan tantos centros y
plazas en las estatales.
Defendió a los Consells
ï , de Ensenyança en e
p l a n o m u n i c i p a l ,
p r o v i n c i a l y ,,,-de
•1U torn u n i d a d — auto*
'; nómica. ', ' ..• v;..'-;, ;: ; ií*?í:
El enviado del STEI
/man i f e s tó no estar
afiliado a ningún grupo
político de derechas o
de izquierdas y que el
Estatuto tal como
estaba redactado era
c o n t r a r i o • a los
profesionales de la
enseñanza.
. . Les\ representantes
de las Asociaciones de
Padres defendieron la
: libertad de enseñanza y
d e a s ò c i a c i ó n ;
elogiando la mayoría de
" p a í s e s d o n d e la
,- . enseñanza privada es
subvencionada por el
Estado.
F i n a l m e n t e el
r e p r e s e n t a n t e de
alumnado criticó el
Estatuto poniendo^ en
duda - sus atenciones
hacia ellos y' rebatió la
«afirmación de Don Juan
Pascual partidario de la
intervención de la
Administración Pública
en er nombramiento del
Director. M ,
'• '.,'-A - continuación '¿ V
hasta las diez • de vía
noche; prosiguieron; las
, i-ntervenciones del
público y de los.
componentes de la
'mesa, con, matices para
todos los gustos según
•se .fuera partidario de la
Escuela única, estafai o
laica o de la enseñanza
^privada-,'1 confesional'.
' subvencionada; por los
'¿podejtes paW$c ,^j£i*f j
'^ : * •• • '" ' " X , ^¿ ' . ' • .*••• ' '• ~~: '~V'V '• '
U n a l t r i ' H e m c n t
hidràulic. mi/Il impo l l in i ! .1
Sóllé'r lio repressili'n es
molins d'aigua. La maior
part emprats per moldre
blat. Si bé alguns eren
emprats per moure una
serradora i a vegades fins i
tot s u f r i e n successives
transformacions segons les
necessitats dol moment.
Una mostra represen-
tativa dels que hi havia a
Sóller podia éss r aquesta:
— â Ca'n Comila (un dels
més grossos i espectaculars)
— Sa fàbrica de cartó.
— Ca'n Pentinat. '
— Ca'n Bauçà
— Ca'n Aloi ,
-- Ca'n Palou des molí
(devora sa fàbrica de Ca'n.
Pedassot, a nés racó des
carrer que fa una cantonada,
devant sa font)
-- A sa síquia d'Kn Paco.
Aquest, segons testimonis,
va ésser conver t i t i
modificat vàries legados,
concretament serradora y
serradora de mares. A, nes
mateix lloc hi ha unes
rentadores.
— Passat cas Sarreguet a
l'esquerra des torrent, a
s'entreforc de torrents . •
— Passat la Solidez.
— Alquería des Comte:
n'hi ha dos. Un està devora
es "bar/molino" i s'altre està
passat sa creu de s'entreforc
de camins de' Biniaraix i
Fornalutx. Concretament
devant Ca'n Dot se vi·ii sa
síi|tria que -se'n-n'n tra i'u'p a
dedins una casa que es és
. mol ú o / . . . ' - ' , -
La major part d'ells estan
en un total abandó i a molts
no hi ha més que es clot i
ses s íquies que duien
s'aigua. A més d'un ni tant
sols se pot veure es clot. Ks
(|ue millor se conserven són
es de: Ca'n Comila i es de
s'Alqueria des Comte. Així i
loi tant un com s'allre no
queda pràcticament res de
sa roda. Si bé encara se
conserva tota sa maquinària
que es va perdent amb es
pas ries temps degut a les
inclemències des temps i a
ses contínues depreciations
a que es veuen sotmesos a
mans de falsos conservadors
que especulen amb les
nostres tradicions. \-\ una
verlat iera llàstima que ses
actuals institucions n« se'n
fassin l a r rc i - i promoguin la
conservac ió rl 'una altra
tradició tan nostra que ouasi
ha desaparegut per complet ,
víctima com a mottes altres
d ' a q u e s t f a l s p r o g r é s
incontrolat i desmesurai.
Tots aquests molins han
p e r d u t sa seva funció
primitiva, fos la que fos i ara
s'aigua raja sense moure cap
pedra ni cap roda. Avui en
dia en temps de manca de
fonts d'energia és podria dur
a t e r m e u n n o u
plantejament de cara a una
conversió en generadors
d'energia elèctrica. Crec que
ses actuals a u t o r i t a t s
haurien de promoure un
estudi pes seu aprofitament.
Vicenç Pérez,
GLOSES MENUDES D'EN VIUS
En Trius i F.n Punta - . ,\?.
d'esclalassangs estan fards. O .
Ells manden per Sa Comuna,
i es vespres, de lluna, • -. ;.
van a pescar sards. -, • . •'=
Molt m'agrada s*escudella
que me sap fer sa rnadona.
Ella sempre la fa l)ona
i millor que una paella.
Diuen que, Binibassi,
a s'hivern no hi fa mai fred.
Tenen sol ben damati .
i mai hi pega es llebeig >
vius'-;- • "~
CONFIRHADO:E1 Ayuntnmionto d« S6
se hará corgo del sorvicio d» limpia-
za del Puerto,a pi
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DE TEATRO
por Toni Oliver
COMO EM LOS TIEMPOS DEL "PASEO DE
LA HABANA"
El informe del Ministerio de Hacienda reproducido
en EL PAIS levantó polvareda, pero, bendito país
democrático, todo sigue igual. En cualquier otra
latitud, ante tan claras acusaciones de corrupciones
tan evidentes, rodarían cabezas, y muy altas. Aquí, el.
portavoz del Gobierno, Josep Mèlia, se ve en
• condiciones de declarar que "no hay
responsabilidades personales". Un tolerado escarnio al
país.
* * *
Los deportivos, en barrena. Pocos y malos. Sin el
más mínimo espíritu de renovación, con un material
técnrce-de. ínfima calidad en las filmaciones, con un
programa central ("Gran Estadio"), que ocupa los
últimos lugares del panel de aceptación, un programa
reiterativo, sin gancho ni vida. Para empezar, este
programa debería-emitirse el mismo domingo, como
se hace en la mayoría de televisiones extranjeras.
Claro que allí disponen de multitud de equipos de
video (filmación instantánea) y aquí vamos con las
cámaras de 16 mm. de los tiempos del Paseo de La
Habana, y así nos luce el pelo.
ACTUACIÓN DEL
GRUP TRUI
En la velada del pasado
día 13 en el Teatro Alcázar,
la nueva agrupación teatral
Grup Trui, hizo su primera
-^ry^,
ü AHORA ES EL MOMENTO!!
aprovéchese de la gran oferta
•O ttASPES
lote de 3 piezas
1. lavadora superati tematica.
< 8 PROGRAMAS DE LAVADO CALIENTE Y FRIÓ
FILTRO DE ACCESO SUPERIOR
; .ANTI ARRUGAS TÉRMICO
2. frigorifico.
3 ESTRELLAS
210 {LITROS
3. cocina.
3 FUEGOS
HORNO Y GRILL
TODO POR SOLO
{DISTRIBUIDOR OFICIAL
IEN SOLLER Y SERVICIO
L
 FA G O R
ASISTENCIA
A S P E S
JUAN SASTRE
C/. JOSE ANTONIO
S O L L
n°
E R
1 8 9 TELE 630673
j9í^ GÍL
representación con la obra
de Joan Más, "Ca Nostra". .
A pesar, de lös años
transcurridos desde que la
Cia. Artis de .Palma la puso
en escena en el Teatro
Principal de la capital, es
una trágica comedia que se
vé con agrado. Puede que
sea la obra de Joan Más, en
que el personaje de Miquela
se haya quedado el más
i m p o r t a n t e de -todos
cuantos ha reado el autor,
con relación a la frustrada
evoluc ión arquitectónica
que ha sufrido Mallorca.
El jGrap TruKhíza una
acerta'da interpretación y
gustó al público que lo
a p l a u d i ó sin regateos.
Estuvieron muy a la altura
E s p e r a n z a J a u m e y
M argarita Gárau en los
papeles de Miquela y
Pixedis; Bartolomé Pomar
llevó a cabo un excelente
trabajo del S'En Marmeli,
muy bien secundados por
Mart ín Casasnovas en-
Honorat, Gabriel Martí en
Pere Antoni, Chelo Vázquez
en Rosa Fil, Elena Estarellas
en Catherine, Bartolomé
Sampol en Joan, José
Sampol en Pep Marruel, Bici
Arbos en Rector, Nico
Nadal en Davy Miller y
Ernesto Forteza en Pau
Comila. '•.'.-• '•'•''
'La decoración muy
similar a las entradas de las
casas deanenses de la época.
'A cuidar, • algunas voces
difíciles a entender y el que
Miquela y Pixedis fueran a
un funeral sensa vel o
mocado, pel cap.
COMO PRESIDENTE
DE UCD BALEAR
JERONI ALBERTI EN
SOLLER .
La semana pasada estuvo
en el local de UCD-Sóller, el
político mallorquín Jeroni
Alberti. , ~
El Sr. Alberti, que iba
acompañado de Lluis Pi Ja,
v i n o en cal idad de
Presidente de la UCD
Balear, para entrevistarse
con los-representantes del
p a r t i d o en Sól le r ,
Fornalutx, Valldemossa y
Deia.-
Se discutieron cuestiones
r e l a c i o n a d a s con là
p r o b l e m á t i c a e
infraestructura comarcal.
COSAS Y CASOS
por «BARÍ VÁZQUEZ
LAS M A N C H A S K N KL Sl'ELO
En muchas calles hay muchas mujeres que se
quejan, y con razón, de las dichosas manchas de los
vehículos en las aceras. Piden si no habría una
solución para esto. Sobre todo que no aparcaran los
vehículos encima de las aceras o si no, que pongan un
plástico debajo, que ñ"o es mucho trabajo.
DESPUES DE.LAS PROMESAS
Después de las promesas electorales la mayoría de
las calles de Sóller siguen con sus baches, aunque se
ha visto últimamente que han tapado algunos. Pero
hay infinidades que today ¿a.siguen con su torrente y
el pueblo se pregunta qué es lo que se tiene que hacer
para poderlo arreglar. Otras personas dicen que a
última hora, si les dan los materiales necesarios, las
arreglarían ellos mismos, pues al menos estarían un
poco más decente de lo que están ahora.
SIGUE EL GAMBERRISMO JUVENIL EN SOLLER
Estas últimas semanas aún se ve en Sóller este
gamberrismo juvenil dé la noche, molestando al
vecindario. A altas horas de la madrugada, rompiendo
botellas en las calles, tirando cubos de basura,
haciendo acrobacias con las motos y ruidos
espantosos. Nos preguntamos, ¿hay alguna sofución
para esto?
SE PASO EL CARNAVAL
Ya se pasó el carnaval y viene Ja Cuaresma.
Tendremos que rezar, o hablando de la Semana Santa,
que ya se acerca, se oyen rumores de que esta fiesta
tiendo a desaparecer del nivel popular. Muchas
personas se preguntan ¿qué hay de verdad en esto?
AGENDA
por Jaime Orell Colom
EJ Sr. Gobernador de nuestra Provincia estuvo en"
nuestra Ciudad la pasada semana; el Sr. Jacinto
Ballester siente atracción y cariño hacía.Sóller y su
Comarca, estando interesado en adquirir una
:
 propiedad en la misma. Su visita fuie de carácter
estrictamente privado. Esperamos y deseamos, que
consiga su deseo y nos honre con su presencia.
-„O - j -
La Directora de nuestra Banda-de; Música, Sra.
Antonia Casellas, pese a padecer una fuerte faringitis,
estuvo al frente de sus muchachos el ¿abado pasado
en el desfile de «disfraces con motivo dfe las fiestas de
Carnaval, que dicho sea de paso estuvieron muy
animadas y con gran concurrencia I y a la vez
participación infantil. Queremos por ello felicitar a
sus organizadores y participantes.
--o- !
En "Sa Botigueta" hubo el mismo dja por la noche
baile de disfraces para sus asociados con entrega de
trofeos a los ganadores. Dicha 't fiesta estuvo
igualmente muy animada. . I -, •
__ Q
Nuestro centro de Cruz Roja tuvo esta semana el
habitual trabajo, se reaUzarpn_curas diversas, de escasa
importancia; nuestro servicio de ambulancias del
mismo Centro realizó tres salidas hasta Palma.
'•:••• O- :
Observación.— "AGENDA" es una columna abierta
a todo el que desee servirse de ella ¡para con total
imparcialidad poder informar a todos nuestros
lectores de lo sucedido en toda nu'estr^i Comarca y en
particular a todos los que con añoranza nos leen lejos
de nosotros. Un saludo a todos.
Para informaciones, dirigirse a C/ La Palma, 2
Sóller o al Tel: 295020.
DIALOGOS
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XESC LORENTE
UH PINTOR DIFERENT
VA nom de KnirnTse-
Lorente Jorquera ha sonat
dins la premsa illenca. Ks el
guanyador de la beca
d'estudis dels premis de
pintura "Ciutat de Palma"
del Gener d'enguany.
Segons pareix aquest jove
sellerie, com a pintor, és
més conegut a Ciutat que
dins la nostra vall. Per
conèixer la seva visió de la
pintura efectuam la següent
entrevista.
— Xesc ¿en què
consisteix aquesta beca?
•— En un mes d'estància a
París a uns estudis a on se
reuneixen pintors becats i
estudiants amb interès per
Ics arts plàstiques.
— ¿I què fan allà?
— Tenen accés a unes
^sales a on s'investiga i se pot
aprendre qualsevol tècnica
sobre pintura.
— ¿ Q u i n és el
procediment per arribar an
aquesta beca?
— Enviar una o dues
obres al "Ciutat de Palma"
per al concurs beca d'estudis
per a pintors joves. Després
per seguir endavant, s'ha de
passar la selecció i llavores el
jurat decideix qui és el
guanyador.
— ¿Quina vivència has
tengut dins la pintura?
— R e a l m e n t vaig
començar a pintar quan
tenia 14 anys, però després
vaig deixar la pintura per
dedicarme al futbol. Va
ésser l'any 77 quan.me vaig
tornar incorporar a la
pin tusa seriosament.
— Teng entès que has l'et
Núm. 8468
GOBIERNO CIVIL
DE BALEARJBS
SECRETARIA ^BNERAL
C i r c u l a r b
| El Sr. Presidente del Colegio Profesio-
nal Nacional de Delineantes en Baleares
interesa de mi Autoridad la transcripción
de varios Artículos del Decreto 219-73
creador del citado Colegio, los cuales co-
piados literalmente son del siguiente te-
: ñor :
S "Para ejercer legalmente la actividad
de Delineante, será requisito indispensa-
ble estar Colegiado en la Corporación
f. Profesional que se crea por el presente
J Decreto, salvo el caso de los Funcionarios
Públicos que realicen sus actividades ex-
clusivamente al servicio de la Adminis-
; tración.
í Por su parte el Artículo O del Real De-
creto núm. 3.306-78, de 15 de diciembre,
i por ed qu« se aprueban los Estatutos re-
guladores de los Colegios Profesionales de
Delineantes, dice también:
"Para el ejercicio legal de la profesión
- será requisito indispensable estar incor-
pprado en calidad de miembro ejerciente,
: al Colegió dentro cuyo ámbito se ejerza
I* actividad y cumplir los requisitos lé-
gales y estatutarios exigido« a tal fin."
Igualmente el artículo ll-A dé los mis-
jlnos Estatutos añade:
r "Para ejercer legalmente la actividad
de Delineante será requisito indispensa-
ble estar Colegiado en el Colegio estable-
cido en su demarcación de residencia, sal-
vo el caso, de los Funcionarios Públicos
; que realicen sus actividades exclusivamen-
te al servicio de la Administración.
Lo que se publica en este periódico ofi-
cial para general conocimiento y efectos
procedentes.
Palma de Mallorca, 14 de diciembre de1879.
El Gobernador,
JACINTO BALLOTE PKRABNAU
uns estudis sobre tècniques
de pintura.
— L'any 75 vaig entrar a
l'escola d'Arts i Oficis, ara
estic a quint curs. Allà tens
contacte amb bons pintors i
si mostres interès t'ajuden.
Trobes tota classe de
tècniques.
— ¿Has exposat a Sóller?
— He participat a una
s è r i e d ' e x p o s i c i o n s
col·lectives amb gent jove i
també he participat a la
col·lectiva de Nadal.
"INTENT INVESTIGAR.
NO M'IDENTIFIC AMB
ELS PINTORS DE TEMES
P A I S A-
JISTICS-COMERCIALS".
Sóller es un poble de
pintura, mol l s de piniors.
exposicions-.
pi- .' or mes
;Tu ets un
Y-11' tístam
acostumats a observar?
.lo intent fer qualque cosa
difer í-"! . i r t t p r ? investigai1.
C ' r - ' c que la p i n t u r a ha
d'ésser manifestar lo que
dus detlins. Kn cap momont
m'identifie amb els pintors
d e l e m e s p a i s à -
TOT U/U HOMO
Discretament visqué,
discretament parlí dcixanl-nos
un buit que no es pol omplir.
Fou a-les-hores, el primer deixeble
d'es llarg estol que nan passat per
ses aules d'es convent, per rebre instrucció.
Amb una sòlida formació moral, humana
i científica, amb l'esperit de treball
i sacrifici s'obri camí' dins la vida;
Per desgracia, brutalment acufçada.
Fervent enamorat de sa seva vall,
que li serví de bres, emprà el nostre
setmanari per escampar als vuit vents
ses beÜesses de ses ¡nostres muntanyes, •
i el suau perfum d'els tarongers.
Affecionat a ses lletres, fou precursor
de lo que convé denominar "se democràcia
periodística". El seu ull crític mos donna
per satira o ironia,
es pols de sa vida sollerica.
Per es seus consells i exemple,
fou artesà de pau dte molts d'anys, - .;
endérrera animador i promotor
de l'obra "Casal de Germanor"
que no ha vist encara la llum.
Es seus dias foren compartits
entre la consagració al treball,
la vida familiar i el servei
als seus semblants;
Per això ara reposa habt lápida dient,
"Aquí reposa Valentí Puig Rullán".
Tot un homo.
V.P.P.
Febrer 1980
jísiics-comercials; això sol
és qüestió de temps i ofici i
jo cere qualque cosa més.
Ara bé reconesc que a Sóller
hi ha pintors de molta vàlua,
com per exemple en .Juli
Kamis.
J — ¿Creus que a Sóller hi
h a a m b i e n t p e r
pintoïs-artistes?
• — Pràcticament tots dins
cl ^seu ambir t i ! >vrquen.
Però en comunitat no se fa
*w, cadascú va per .elL
"KEIM GESTIONS Ph:R
OBHIR UNA ESCOLA
D ' I N I C I A C I Ó DINS
L'ART."
— ¿I tu que feries per dur
accions artístiques a nivell
de comunitat'?
— Actualment feim unes
gestions per obrir una escola
a Sóller d'iniciació dins l'ait.
També teng idees per dur
activitats amb al.lots i
aficcionats per S. Bartomeu.
Ademes teng pensat montar
una exposició col·lectiva en
gent de tota Mallorca que
està dins la vanguardia.
— ¿Aquesta escola de
quin tipus seria?
— Seria una escola
totalment gratuita. Hi
hauria plena llibertat d'acció
per part dels alumnes i jo
només ensenyaria tècniques.
ES CRANC PELUT.
CASA
POMAR
ferreteria
MALLORQUINA
GRAN BARATURA
en CA'N TONI REIA
General Mola 27-Teléfono:G30424
MILES DE ARTÍCULOS a precios rebajados,
del 10 al 80 por ciento.
Hemos recibido esta semana:
1o.— Una importante partida de artículos de
madera (para el hogar así como para la
cocina) a precios rebajados. .
2o.— Un-tjrarr lote de paelterar hondas, tipo
mallorquín, de 20 ctms. diámetro, a los
increíbles precios de 45 y 55 ptas.
3o.— Otro lote de sartenes metálicas, con
mango de 14 ctms al especial ísimo precio de
35 ptas.
4o.— Otra partida de la extraordinaria
BATERÍA NOVAX-^10 MAGEFESA de 13
piezas, al rebajadísimo precio de 27.900 ptas.
No olvide; señora, que con esta Batería
puede Vd. hacer las comidas sin agua y sin
grasas,.. QUE ES MAS SANO.
Y puede Vd. hacerlas a la vez, sobre un
mismo fuego... QUE ES MAS CÓMODO
* * * ;
AVISO MUY IMPORTANTE PARA NUESTROS
CLIENTES Y PUBLICO EN GENERAL.
Hasta el 31 Marzo próximo seguiremos
abriendo los sábados tarde, de 4 a 8 horas.
A PARTIR DEL lo DE ABRIL CERRAREMOS
LOS SÁBADOS POR LA TARDE.
Daremos más instrucciones sobre el
''" 'particular, en sucesivas semanas.
8 SOLLER
Cartas desde
California
per Ana Golom
Mi querido amigo:
Cuando al despertarme hejuzgado, por la luz que
entraba por los lados de las
cortinas eran las ocho horas,
me he levantado y ha sido la
luz de las farolas públicas y
las que iluminan los jardines
particulares que quedan
toda la noche abiertas tanto
en la parte frontal como en
la trasera de las casas de este
ba r r io residencial de
Sacramento. Al mirar al
reloj han sido las cuatro de
la madrugada. En España la
una de la tarde. No sé si ha
sido psíquico o somático, lo
cierto es que me ha entrado
un hambre feroz. Al salir de
mi cuarto me he encontrado
con la cocina y baño
débilmente iluminados por
graciosas lámparas de
n o c h e : u n a m a c e t a
fluorescente con flores de
pasta y otra roja pegada a la
pared sólo con un en húfe
que f a c i l i t a la Cia.
a b a s t e c e d o r a d e
e l e c t r i c i d a d . Puedo
a s e g u r a r t e que los
americanos te brindan una
hospitalidad extraordinaria
y el trato que recibo en este
país hace que yo reconozca
que puedo aprender mucho
de ellos.
Si como te prometí debo
contarte con detalles mi
viaje, debo retroceder al
avión en el mo »ento en que
volábamos desde Seattle-San
Francisco. "Olvidé decirte lo
maravilloso que me resultó
ver las rocas heladas de
Groenlandia y Canadá. En
mi interior agradecí la
•
técnica de la c calefacción
que nos procuraba 23
grados en una travesía de
varias horas sobre un área de
un clima de menos de 40
grados.
Creo que debo hablarte
otra vez del Sol por haberjugado un importante papel
en este largo día. Justo unos
minutos antes del despegue
desde Seattle el astro rey se
escondía tras las lejanas
montañas dejando un cielo
con seis o siete colores
anaranjados muy fuertes. A
poco de alzarse el Jumbo
volvimos a gozar de los
rayos solares hasta que la
altura del avión hizo lo
perdiéramos de vista. Se
dice sin más ni más vivir un
día de tres puestas de sol.
Pero me inclino ante la
ciencia que ha tenido que
mezclarse para lograr este
gozo!
Llegamos a San Francisco
cerca de las siete de la tarde
cuando en España son las
tres de la madrugada. A
veces pienso si tengo sicosis
de horario, pero a Bill y a
Tom q u e estuvieron
solamente dos meses en
Mal lo rca están también
descompuestos. Debo hacer
un gran esfuerzo para
mantener los ojos abiertos.
Una amiga de Tom viene al
aeropuerto a recogernos en
un magnífico Toyota. Es la
clásica moderna americana
con estudios superiores, sin
gran interés por nuestro
viajo continente ni por nada
de lo que ocurre en él. Es
una convencida, no hay
nada como su América.
Cruzamos avenidas y más
avenidas. A la vista de ios
grandes edificios cuadrados
pienso se podría jugar al
a j e d r e z a d i s t a n c i a
aprovechando las ventanas
iluminadas y las que quedan
sin alumbrar. Entre luces y
Ghírardelli
11 - ••-, * i * ?«a» • . * > • « .
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somnolencias veo y no veo y
no se si vivo un momento de
realidad ó ficción. Bill y yo
nos apeamos en la Estación
de Autobuses para seguir
camino de Sacramento. Es
en la sala de espera donde
contemplo lo que podría
l l a m a r la p r i m e r a
"america.nada". En un
rincón de la misma hay unos
diez sillones metálicos con
un aparato de TV pegado al
brazo derecho. Depositando
una moneda de 25- cts.
tienes programa para 20
minutos. Hay seis aparatos
funcionando con diferentes
espectáculos. En Calif ornia
hay trece cadenas. Cosa
cuirosa los ocupantes de los
sillones miran "ailleur".
Ninguno de ellos tiene
interés por lo que ha
pagado.
En los países anglosajones
no existen las veinte y
cuatro horas. Es decir que
para señalar los horarios es
a.m. para los antes de medio
día y p.m. pasado medio
día. En la gran tabla
expuesta solo descubro, de
una hasta doce cincuenta y
nueve y no me aclaro. Ya
estoy imaginando .que
deberemos estar varias horas
esperando. Bill me devuelve
la calma diciéndome que los
horarios señalados en rojo
son los de m a d r u -
gada-mañana y los señalados
en negro, los de la
tarde-noche. Faltan solo
unos veinte minutos para
que salga nuestro vehículo.
Mi vecina de asiento es
una filipina que tiene una
tienda en Sacramento en la
cual me dice vende Fabada
Astur iana y Sardinas
españolas con aceite. Es
muy vivaz. Se ofrece a
llevarnos a casa de Bill en el
coche en que su marido le
espera. A las nueve llegamos
ante el Capitolio, corazón
de la capital californiana. El
coche de la familia f i l ip ina
es una furgoneta de carga.
'Bill y yo nos sentamos sobre
dos sacos medio llenos y en
cinco minutos nos dejan
frente a la casa de Bill.
Después de agradecer
vivamente la gentileza nos
despedimos de la oriental
pareja divertidos al pensar
que de tener que continuar
el viaje deberíamos seguirlo
en bicicleta o a pié! ...
Eleanor; madre de Bill, es
u n a e n c a n t a d o r a
neoyorquina que decidió
hace tres años tomar sujubilación e instalarse en
Sacramento. Quiso a la
f u e r z a c e d e r m e s u
habitación en dónde estoy
escribiéndote. Ante mi
ventana hay un nogal, sobre
el cual tres ardillas, dan
saltos, suben y bajan en
busca de alguna olvidada
nuez. Hace ya veinte años
no veía ardillas. Ellas me
han hecho pensar en
aquellas que en el verano del
56 cuando con Willi y
Beatrice paseábamos por
Schlossberg de Herremberg.
Ya no huían de nosotros. Se
h a b í a n acostumbrado a
nuestra cotidiana presencia.
¿Qué será de todos ellos?
¿Debe ser larga la vida de las
ardillas?. Willi tiene ahora
30 años. Beatrice veinte y
ocho. Hace tiempo no tengo
noticias de ellos.
a
*>>"*«
de casas y jardines muy
bonitas casas con escaleras
de madera. El vecindario
limpia los espacios privados.
Las hojas son empujadas por
el aire de un aparato
eléctrico colocándolas bajo
la acera. Un ca'mion
municipal recoge todo lo
amontonado. Niños y
mayores llevan a cabo la
limpieza de" calles. Los
barrenderos públicos son
guapos y apuestos mozos
con c a r a y aspecto
estudiant i l . Puertas y
ventanas ostentan adornos
navideños. Hay pocos
coches aparcados porqué
muchas casas disponene de
garage. Enromes Cadillacs
son usados para Auto
Escuelas.
Es la hora del crepúsculo.
La t e m p e r a t u r a e s
aproximadamente como en
Mallorca. En casa hace
calor. Mi cuerpo se siente
extraño. Esta diferencia de
horario impedirá que goce
p l e n a m e n t e . S o n r í o
recordando a Bill y a los
muchos amigos que hoy nos
visitaron diciendo: "Ana es
Concejal votada, por el
p u e b l o " . "Oh, very
impor tan t ! . . . ". "Ana
escribe interviews para un
semanario". "Ph, very
interesting! .. .". "Ana es
Agente de Seguros". "Oh
very good business", (igual a
muy buen negocio) decían
He desayunado nuevos
revueltos con jamón. He
terminado la bufanda que
empecé anteayer en el
aeropuerto dé Barcelona
para Michael, sobrino de
Bill. En las once horas de
vuelo casi quedó lista. Por la
tarde he dado un paseo con
Eleanor. Aunque estamos en
periodo de hojas muertas losjardines lucen crisantemos y
empiezan a fi. recer los
camelios. Hay kms. y kms.
entusiasmados.
Para mis adentros yo
pensaba: si véssiu sa vasa
que faig, s'importancia des
setmanari que escric i sa
cartera dels assegurats els
vostros "OHS" no serien tan
exclamatius. Cuan cierto es
que la ignorancia aumenta o
disminuye el tamaño de las
cosas! .. '.
Otro día continuaré. Un
fuerte abrazo.
ANA COLOM
KL l'O K'l A Q U K CANTABA A LAS R A N A S
( (jrave poeta, el de la hox-a mirada,
el (le la perilla blanca, que cania
el canto de la rana.
Grave poeta, el de la hosca mirada,
paseando va su bastón,
cual fusil, con bayoneta calada.
\ rada pso lo alza,
en cada paso lo baja
Llevà chistera, pajarita al cuello.
Botines abajo, va sorteando los cbarcos
que a cada paso (leja.
Pobre poeta, el de la hosca mirada.
l n día traspuso su pie
} por la nata chafada
efluvios de sangre salieron,
cual hicii!.: i j i u ' brota.
Allí murió el poeta,
el de la hosca mirada. . .
Cuéntame su entierro.
Su entierro tue . -
como el de todo poeta, con la nari'/, chafada.
Cuatro jamelgos tiraron del carro.
Y allí, en el cementerio, quedaron sus despojos.
Sobre lápida inspirada fue grabado un verso
de un poeta que cantaba a las ranas.
Antonio Gamundt Coloni
•ï
Sóller, Junio 1979
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LA QUARESMA
PELS CRISTIANS
-QUARESMA ENCARA A L'ANY 1980?
Quan parlam de quaresma
moltes vegades podem
pensar que això és una cosa
passada, que avui en dia ja
no té sentit. Inclus podem
conèixer amics nostres que
fan sa quaresma de no
fumar, o no beure "licors",
etc., i que tal volta ni ells
mateixos saben per què ho
fan.
Pels qui som cristians i
encara ho volem ésser més,
la quaresma és un temps
amb molt de sentit. El que
passa és que no ho acabam
de descubrir.
Els cristians, des del
primers, segles, ja vivien la
quaresma. Però per poc bé
que ens hi fitxem podrem
veure que la quaresma no té
sentit per ella mateixa: tota
ella és un camí cap a la
Pasqua. Sí, PASQUA és la
celebració més gran dels
cristians, és la celebració del
punt central de la nostra fe.
La passió, mort i resurrecció
és el nucli de la vida de
Jesucrist. Així no és
d'estranyar que, ja a Ics
primeries, els cristians ho
celebrass in vivament i
arribassin a preparar la
"gran festa" quaranta dies
abans.
- Q U A R E S M A -
-CONVERSIÓ
Un cristià és aquell que té
per model a Crist, que se
sent cridat a viure i
construir els valors del
Regne de Déu en el món en
que es viu. Per això, quan
veim aquesta meta sempre
ens trobam enfora i
necesitara acostar-nos-hi.
Això és la conversió, canviar
les actituds que ens allunyen
de l'Evangeli. Això ens
proposa la quaresma:
CANVI, CONVERSIÓ.
Es fa necesari, per tant,
aprofundir cap a allò a que
estam cridats, i sol així
podrem veure lo distants
que n'estam, sentir la
necesitat de conversió.
- Q U A R E S M A
L'ESGLÉSIA.
PER A
Tots sabem que ser cristià
T¡ ^7wruMXfit¿ iWk Company J
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es tot lo contrari de
i n d i v i d u a l i s m e ,
tancament. . . ser cristià és
viure pels altres, crear unes
noves relacions, contruir
comuni ta t . No podem
entendre la conversió com
una tasca individualista. Ens
hem de convertir als altres
però també amb als altres,
dins l'Església.
Es per això, que com a
grup de cristians que vol
ésser signe del. Regne a
Sóller també necesitam de
conversió. No som lo que
hauríem de ser. L'església de
Sóller —que som tots els
cristians— necesita de
conve r s ió . Necesitam
descubrir el que vol Déu de
la nostra església. Necesitam
descubrir el projt-cte de Déu
en nosal t res per així
convertir-nos fii.
-QUARESMA: convidad;) ,.
caminar en comunitat cap .1
Pasqua.
Pels cristians la quaresma
és el convit a preparar el
misteri pasqual. L'església
de Lóller està convidada a la
renovació, a convertir-se, a
viure la quaresma. Es a dir, a
mor i r a tot allò que
empobreix i dificulta la seva
missió: construir el Regne
de Déu i ser signes de lo que
un dia serà en plenitud.
Hem de caminar cap a
Pasqua morint a moltes
coses, matant actituds i
postures. Sols així podrem
resucitar amb Crist el dia de
Pasqua. Sols així podrem
despertar a l'home nou, a
una comunitat nova. Sols
així podrem ser llevat i fer
avançar la història cap el
Regne de justícia, de pau i
amor entre els homes.
-QUARESMA-80
Com podem veure, idò, la
q u a r e s m a no és un
"tinglado" que repetim cada
any, no és una rutina
d'acomplir normes i lleis. Es
t r a c t a de posar en
funcionament la nostra
creativitat i trobar el camí
més adequat per respondre a
la conversió que el moment
que vivim i la Paraula de
Déu ens exigeixem.
Per això el CONSELL
PARROQUIAL ens fa una
proposta per la quaresma
d'enguany: reflexionar y
aprofundir sobre el queè és
l'Església i com hi hem
d'estar presents. Aquesta
tasca es durà endavantj>er la
reflexión en grups. Els que
ja funcionen per una o altra
cosa convendría que. fessin
aquest camí junts. Els altres
cristians que no formin part
d'un grup concret tendrán
l'oportunitat d'agrupar-se.
Aquest camí que farem
.els distints grups acabarà
amb un dia de celebrac .ó i
festa on posarem en comú
les nostres reflexions,
pregarem i conviurem, i ens
animarem en la nostra
presència i la de l'Esperit de
Jesús que ens acompanyarà
a viure la fe cristiana en
esperit i veritat
Ben p r e s t i més
d i r e c t a m e n t v o s
comunicarem la manera
concreta de participar en
dita proposta.
Des del Consell Parroquial
Gabriel Morey
Ventana abierta
por Jaime Orell Colom
"EL PROGRESO LLEGA CUANDO EL HOMBRE
ACTÚA CON LA RAZÓN
Los habitantes de Sóller y
su comarca vemos como
cada año se repite y acentúa
el fantasma del • paro,
principalmente cuando
termina en nuestro valle la
temporada turística.
No creo que sea necesario
<•! que nos pongamos a
analizar dicho fenómeno de
sobras conocido en todo el
mundo, más bien debemos
intentar hallar una solución
a nivel comarcal, que es
donde más directamente nos
duele.
No vamos a descubrir
n;ida nuevo, otros lo lian
hecho antes, simplemente
tratar de sacar el máximo
partido de los medios de
que disponemos, ayudados
por la experiencia de
quienes dieron dicho paso
con anterioridad.
En nuestra isla hermana
de Menorca han sabido crear
una industria, la cual al
mismo tiempo que provee a
sus propios comercios de
a l g u n o s a r t í c u l o s ,
principalmente en el campo
de la bisutería, consigue que
los beneficios se.queden en
la Isla, sin impedirles la
captación de clientes en el
exterior.
Sobre una superficie de
17.000 m2. v en la zona
denominada "C'an Rolan"
se e »Un realizando la
primera fase de las obras
para un centro, el primero
en España, de BUP
y Formación Profesional
c o n j u n t a m e n t e ; su
presupuesto asciende a unos
ochenta millones de pesetas,
totalmente subvencionada
por el Estado". Está al frente
de dichas obras el
Arquitecto D. Francisco
Vi l i alonga Garau de
Educación y Ciencia y
realizará la construcción la
e m p r e s a P e f e r s a n ,
domiciliada en Palma.
Nos pusimos en contacto
con los ejecutivos de la
obra, los cuales nos
comunicaron que esta
prevista la finalización de las
obras en la primavera de
1.981.
Sabemos también, de lo
que podemos -denominar
fuentes bien informadas,
que la calle de San Jaime
enlazará con dicho centra y
que igualmente se procederá
a las mejoras y asfaltado de
todas las calles de lo que
forman la urbanización de
C'an Rolan.
Quisimos pulsar algo la
opinión del vecindario,
llegando a la conclusión de
que los más jóvenes desean
dicho centro y dichas
mejoras, pero las personas
más adultas dicen que ya no
es la primera vez que se
intenta enlazar dicha zona
con la calle de San Jaime,
e x i s t i e n d o a l g u n o s
problemas de expropiación.
Este centro de BUP y
F.P. debe funcionar,
podemos y debemos
conseguir auto-abastecernos
de ciertos artículos que
compra nuestro turismo y
que a la vez nuestros
comerciantes adquieren en
la Península; podemos y
debemos pasar por un
aprendizaje para " lograr
conseguir formar una
industria, crear nuevos
puestos de trabajo.
Nos consta que hay en
nuestra comarca personas
que trabajan para que este
centro sea realidad lo antes
posible; por lo tanto vamos
a intentar ponemos en
c o n t a c t o con los
componentes de esta
comisión asesora, para
sacarlos a la luz pública y
que nos expongan sus ideas.
Hacemos un llama miento
desde estas columnas, para
que todos pidamos
información a nuestro
Ayuntamiento sobre lo
expuesto y nos sean
aclaradas- nuestras dudas,
demostremos el afecto que
sentimos a nuestro' valle,
actuemos con la razón.
Ü U D O L A D E S DEL SEW
JOSEP GALIO
'LAMINÍFALDA
K11 lu salira que estic fent
els noms son imaginaris
IMT divertir a la geni • .
Iure alegres comentaris.
Ja ((lie es venen de casar
ne Joana- \iiia i en Macià
surten j u n t s a passejar
per mini-falda estrenar
un dia que là hon sol.
Ve a passar en Joanot.—
l i o n dia M a c i à i lu
compali) ia.
Macia.- Bon dia Joanot
i que per tols així sia.
Joan a- \ina,— No has
vist aquest I.-ergaiil qui IMC
mirava. 2m Ü.
Passa 1). Pere-An toni.—
Joaiia-Aina, que vas de
elegant!
Macià.— Ali! Un bon
dia li pegaré una gallada.
Passa í). Pere-Antoni.—
Joana-Aiiia, que vas de
elegaaaiil!
Macià.— Don Pedro, a
n'aquesta elegància li poden
fer un cant.
1). Pere.— Adéu parella
ja ens tornarem a veure.
J o a n a - A i n a . — Ter
l'antiga amistat així o hem
de creure.
J o a n a - A i n a . — Veus
Macià, aquesta falda agrada
a les persones enteses.
Macià.— Si, però Iroh
q u e t e f a n m a s s a
'•scoiiieses!
loanu-Ainu.— Ja lie IH
tort! un 'essor a les leve-
rabi« Ic.sí
M a c i a . — S i , pero
aquesta falda l'envies a fer
punyelos!
JOSKPKSTVDF.S
A v u i mes tort que ahir
'On malica la dona, caluma Thome
genienl i sense brúixola
Eclesiàstic 37—27"
T'estim
Bàlega en mon cor
un ardent impuls de sensualitat varonil.
Bella flor silvestre
perduda pel bosc
si ta verdor sospir
el Sol que ens nodreix
d'enyorança jo plor.
Jo crec en aquest Amor
perquè la Vida m'estira . .
Sense pares no podem existir
sense amor no podem viure,
i de l'Amor que és Vida
surten els fills, els" pares.
M'agrades nina!
no sé per què.. .
Necessit l'aroma de tos llavis
com de l'aire per respirar.
Mon cor batega sense aturall
avui més fort que ahir,
rendit als peus de tanta bellesa... ,
Joan Antoni Estades de Montcàire
14 de febrer de 1980
' • •-•-¿¿tï.f.-· .'f
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PENSAMENTS
Un àn> més: primavera,
estiu, tardor. . . Es un any
del que nosaltres apreciarem
els fruits, però del que no
sentim el seu caminar.
E n c a r a q u e e s
impercept ible la seva
a"c t u a c i ó , t e n i m l a
conciencia que l'any passa,
què nosaltres camviam, que
sufrim transformacions. . .
a i x ò mos induex a
reflexionar davant aquest
fe t anomenat temps;
aquestes línies ara escrites,
aquests pensaments ara
e x p o s a t s , a q u e s t e
espontaneïtat, ja perteneix
an es passat, malgrat que no
t o r n a s s i m t ranscr iu re
idènücament. no tendría
mai el mateix sentit perquè
e l s s e n t i m e n t s , l e s
circunstancies i el temps no
seria els mateixos.
De la mateixa manera la
natura s'ho sent, però la
s e v a evolució no es
cronològica, es més bé
• espontàn ia i solament
determinada per la seva
essència.
Mentres que nosaltres, els
homes hem sentit la
necessitat de determinar el
nostro desenvolupament,
marcant desde un principi,
u n a i n f à n c i a , u n a
adolesciencia, una juventut,
una maduresa i una vellesa,
impulsats per una voluntat
de viure sapiguem ja el fi
que mos espera i an el que
estam supeditats, roneßiient
que aquests l i ñor es mes que
u n e c o n s t a n t ei'aquest
tem P.S.
Tots hem sentit cualque
vegada la necessitat de
dominar, tal vegada de
transformar el temps a la
n o s t r e c o n v e n i è n c i a ,
d e s i t j a n t a l l a r g a r e l s
m o m e n t s a g r a d a b l e s ,
recordant-los, tenyint-los
d'anyonrança i volguent
redui els que consideram
desagradables.
Però casi sempre aquesi
fiesitg queda réduit a un
anhel de l'home de fugir de
la realitat impeditada a un
rellotge, a un calendari, a la
claror, a la fosca u an es
destí.
SAVIA NOVA
Necrològica
D. JUAN EUGENIO MIQUEL
Con sentimiento nos
enteramos de que el 14 de
Enero último falleció en la
ciudad francesa de Toulouse
en d o n d e t e n í a su
residencia, a los 78 años de
edad, nuestro paisano D.
Juan Eugenio Miquel, tras
una l a r g a y penosa
enfermedad.
El señor Eugenio, en -.u
juventud, emigró a Francia
como tantos otros jóvenes
de la época, fundando su
hogar en la capital del Alto
Carona. Antes de partir de
su t ierra nativa había
trabajado junto con su
padre, Mestre Tòfol de
s'Impremta, en la imprenta
"La Sinceridad", por lo que
dejó un grato recuerdo entre
sus amistades de entonces.
Estas, ahora, van a ofrecerle
como ultimo tributo a su
memoria, una misa en
sufragio de su alma, que se
celebrará el próximo lunes,
en la iglesia parroquial de
San Bartolomé.
Descanse en paz nuestro
viejo amigo y en esta triste
ocasión queremos hacer
llegar a su esposa^ .Mine.
Jeanne Eugenio, hijos y
d e m á s f a m i l i a r e s , la
expresión de nuestro más
sentido pésame.
EXPRESSIÓ DE GRATITUD
Els {amiliars d'EN VALENTÍ PUIG RULLAN volem expressar
el nostre agraïment a tots aquells qui ens han fet arribar la seva
condolencia amb motiu de la seva rfiort. :if
Davant l'impossibilitat de fer-ho personalment a cada ú d'ells,
els pregam se considerin corresposts per mitjà d'aquesta nota.
EXPRESIÓN DE GRATITUD
La familia de JOAQUIN-BERNARDO FORTEZA REYNES,
desea expresar su profundo agradecimiento por las múltiples
manifestaciones de condolencia recibidas con motivo de su
fallecimiento.
Ante la imposibilidad de corresponderías a todas personalmente,
nos ruegan lo hagamos a traves.de esta nota.
También quiere agradecer a la Policía Municipal los servicios
que le fueron solicitados, cumplidos con toda rapidez y eficacia.
•i'.·f
1er. Aniversario de la muerte de
JOSÉ
TORRENS LLABRES
a la edad de 17 años
acaecida el 26 de Febrero de 1979
Sus padres Jaime Torrens Jofre y Angela Llabrés Rotger, hermana
Magdalena y demás familiares agradecerán la asistencia a la misa que en
sufragio de su alma se celebrará el .día 26 a las 18 hrs.:en la Parroquia uè San
Bartolomé p que le recuerden en sus oraciones. -
,^ Rogad a Dios en caridad por el alma de
^ D. JOSÉ
L COLOM CASTAÑER
h ;!; i i rî ;,::<; (En Pep d'es Noguera) - v
* * ----que falleció en Sóller, el dia 17 de
Febrero de 1980
A LA EDAD DE 65 AÑOS : ¿ ;
habiendo recibido los Santos Sacramentos :
í Ó , v, y la Bendición ApostólicaË.P.D. , -yV :;::::
Sus apenados: Esposa, María Oliver Terrasa; ahijados, Mateo Colom y
Cristina Torne; hermanos, Bartolomé, Catalina, María y Sebastián Colom
Castañer; hermanos políticos, Bartolomé Cabot, María Marroig, Francisco
Roca, Antonio Bauza, María Alberti, Margarita Morro, Guillermo y Teresa
Oliver, José Gil y Martín Crespí; sobrinos, primos y demás familia (presentes"
y ausentes), participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican
tengan presente en sus oraciones, el alma del finado, por lo que les quedarán
muy agradecidos.
; • ' '• Casa mortuoria: Carretera de Deyá, 16.
•fe^* Rogad a Dios en caridad por el alma de
| D. PRUDENCIO
GARCÍA ROBLES
<"-**•
,->-"t'
-' que falleció en Sófler, el día 18 de
- Febrero de 1980
A LA EDAD DE 65 AÑOS
habiendo recibidp los Santos Sacramentos
y la Bend ición Apóstol icá" .
::• E.P.D.
¿' •'-,:- ••• '•'.' '"í-' • ; . ' ; • . ' ' . 'i • . • ;•-•• ' ' . - . . : ..: j • ' ) , - ' , ' . "; „" . . r '
: Sus apenados: Esposa, Ramona Sánchez Lara; hijos, Emilia, Domingo,
Francisco y Lupe García Sánchez; hijos políticos, Carlos Aroca, Antonio
Miguel; Daniela Morell, Inna Doren y Pedro Coll; nietos, hermanos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a
, sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus
oraciones, eLalma del finado, por lo que les quedarán muy agradecidos. |
, EsaCj Casa mortuoria: Manzana 56, n. 47 (La Huerta).
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Ì' DAMIÁN
CRESPI MUNTANER
Que falleció SÁBADO, día 16 a la edad de < *
83 años, en PALMA habiendo recibido los -'
• Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica :
; ; E.P.D. ;
*Su afligida esposa, Catalina Sbert Llaneras, hijos, Vicente, (Viajes
Internacional Expreso) Antonio, (Hotel Molina, Cala S. Vicente) Damián,
(Viajes Barceló) Claudio (Pizzeria Nova) -y Gabriel, (Bea. March), hijas
políticas, Lylyanne Sherperer, Catalina Matas, Maria Juan, Dolores Rubio y
Ana Bestará, hermanos, linos, políticos, nietos, biznietos y demás familiares'
al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les ruegan le tengan
presente en sus oraciones. . •
WJ- • '
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PUNTO DE V/STA
! p\jr--'TO:NI OLIVE*
CAMBIO
PREPARADOR
Mañana, en el «Forti»
Llegó lo qui ' M1 \L'ía
venir. 101 cese de Puig estaba
"cantado". Y el nuevo
desastre deport ivo del
domingo aceleró la caída del
"mister", a quien en esta
hora de despedida sería
injusto negarle una entrega
y dedicación totales. Ahora
b ien , el equipo venía
a c u s a n d o , y a l o
denunciamos, una ausencia
total de táctica y de
e s q u e m a s , p l e n o de
indecisiones y ausencia
patética de rematadores.
Cierto es que la plantilla que
le entregaron a Puig este año
(gente honrada y entregada,
eso sí) no pe rmi t í a
vislumbrar milagros, pero
también lo cierto es que no
llegó a verse un patrón de
juego, en especial «-n los
par t idos de casa, cuyo
ba lance global ha sido
sencillamente lamentable, y
salvo alguna excepción ha
c o n s t i t u i d o has ta e l
momento en Can Maiol un
desencanto mayúsculo de la
afición.
FRENTE A SES SALINES,
FUE DEMASIÉ. . .
El domingo se produjo
una entrada superior a la
prevista, a tenor de los
últimos resultados, prueba
inequívoca de que la afición
aguanta estoicamente el
tipo, mas el equipo hizo
a g u a por los cua t ro
costados. ' Ses Salines, sin
mostrar nada del otro
mundo, por lo menos jugó
cohes ionadamente , con
apoyo en lineas y hombres,
ad e I a n t à n do se en el
marcador en el minuto 32,
m e r c e d a una t r ans -
formación de falta directa a
cargo de l e s p e c i a l i s t a
Gelabert.
.El partido en general, y
en opinión de la gran
mayoría, en lugar de III
División parecía de 3a
Regional. Demasié. Se veía
venir la sombra de una
derrota, que sólo se salvó en
últ ima instancia gracias a ese
p e q u e ñ o g r a n jugador,
Carmelo, que lanzó, a 10
m i n u t o s del final, un
tremebundo disparo a la
escuadra, tras recibir un
pase previo de Regal.
Poco más que decir de
un partido para olvidar
cuanto antes.
EL SOLLER RETORNA
EN "ES FORTI"
Nada menos que al
feudo del líder, Mallorca, a
las 4.30, en el Luis Sitjar,
escenario al que el Sóller
v u e l v e d e s p u é s d e
muchísimos años en partido
oficial. Y vaya en qué
momento. El Mallorca, líder
que sostuvo 17 partidos
consecutivos victoriosos y el
domingo v.o quebrada su
racha en Mahórt, está sólo
dos puntos encima de un
Poblense al parecer más
sobrio y regular, y que le
supera en golaveraje. Se
prevé una lucha titánica, en
los 15 partidos que quedan,
para dilucidar el lidera/.go y
AUTO ESCUELA MIRO
CALLE VUELTA PIQUERA - 20 - Teléfono: 630417
,' -"• * " -
Ofrece sus servicios en cursos
teóricos y prácticos, para la obtención
de los siguientes permisos de conducción
DE CLASE A-1
A -2
A -2 Y
También en Revisiones de cualquier ciase.
Ganles de permisos estranjeros
Duplicados por deterioro o perdida
Licencias de ciclomotor
ascenso a Segunda B.
Kn estas condiciones,
por parto del Sóller es muy
d i f í c i l a v e n t u r a r
f o r m a c i o n e s , tácticas u
esquemas, toda vez que en
el momento de redactar
e s t a s - l í nea s (miércoles
mediodía) no se sabe quién
será el sustituto de Puig.
Todas las elucubraciones
apuntan hacia Juan Cladera,
que dejó grato recuerdo en
su estancia anterior en
Sóller , por su fuerte
personalidad, que inculcaba
a sus jugadores sobre el
terreno.
Por de pronto la
intención de la Directiva
actual del C.F. Sóller es
loable, pues hubieran
podido resignarse a no
buscar a nadie, a andar por
casa, y en cambio se han
movido a fondo, y el martes
de esta semana cerca de una
decena de directivos se
desplazaron a Palma para
realizar una entrevista con
Cladera y atar ya todos los
cabos. Si se logrará un
resultado positivo, no lo
s a b e m o s e n e s t o s
m o m e n t o s , p e r o e l
propósito ha sido muy
laudab le y muy bien
acogido por una afición
siempre al borde del
escepticismo total, y que
ahora sin duda verá en el
nuevo preparado): (de
confirmarse los rumores
sobre el hoy mister del
Cultural) un balón de
oxígeno y una revilitazación
de las estructuras técnicas
del club.
El Mallorca-Sóller, a
partir de las 4.30, arbitrado
por el colegiado M. -'Coll
Homar.
Resultados
TERCERA DIVISIÓN - .
GRUPO OCTAVO ; .
Andntx, 1 — Fomamtara, O
Solí«, 1 -Su Salhwvrv - -.--..
Mahon*!. 1 - MíUorca, O
Margarltonw. 5 — Espalia, 2
Binissalem, 3—Felanitx, 0 - '••
Róblense, 3 — Constancia,ti (sábado)
Porreres, 2 — Múrense, O
At. Baleares, O — At. eludacela, I ' '.'
Collerense, 3 — Aliyor, 0
Iblza At, O — Portmany, 2 ••" '. •
Mallorca
Pobltn»
S. Mahonfe
Constancia
Marojfitense
Portmany
Felanitx
At Ciudad«!«
Murante
España
Andratx
Sóller
At Baleares
Collerons«
Binissalem
Porreres
Alayor
Ses Salines"
Formentera
I biza At.
23 19 1 3 48 15 39*15
2315 7 158123715
23 13 3 7 39 19 29 'S
23 12 4 7 37 26 28 '4
23 B U - 4 2 4 1 9 2 6 * 4
23 9 8 6 40 33 26 *4
23 8 9 6 2 4 2 5 2 5 * 1
23 9 5 S 34 31 23 "1
23 8 7 8383523-1
23 9 5 9 39 46 23 -1
8222923-1 '
7 8 8283322-2
8 5 10 3» 39 21-1
7 511212519-3
7 412373718-4
6 611 243318-4
23 6 611213818 -4
23 S 6123131 16-8
23 5 6121231 1B-J
3 4 16 18 56 10-12
23 8 7
23
23
23
23
23
23
OFERTAS *
PLANTA SÓTANO
TRES SARTENES !^
, TEFAL lote
500-
£%CiMCeil£S
Company
UNOS MINUTOS CON., .
BERNARDO TURRO:
«No me doy por
vencido de antemano»
Brina i Tl'lllíO con nurslro alcalde, mano a mano. (Foto
C.D.-yá)
Hemos elegido en los
delicados momentos que
vive el club para que nos dé
su opinión en varios temas a
Bernardo Turró, que cumple
su cuarta temporada entre
nosotros. Un j u g a d o r
ejemplar, dentro y fuera del
terreno de juego. Turró
analiza el tema del cambio
de entrenador:
— No es nuevo que
c u á n d o el equipo no
funciona el entrenador paga
los platos rotos, a todos los
niveles del fútbol español.
Ahora bien, creo que es
culpa de todos un poco,
incluida la de nosotros los
jugadores, por supuesto.
Personalmente siento la
marcha de Puig, un hombre
entregado plenamente a su
trabajo, aunque no tuvo la
necesaria suerte para salir
adelante. Ahora tenemos
que empezar una nueva
etapa, y vamos a ver si
eonseguimos'reaccionar, que
buena falta nos hace.
"NO HAY SUERTE ANTE
EL GOL"
— Insisto: ¿qué le pasa
al equipo, que en los cuatro
últimos partidos ha logrado
un sólo gol?
— L a p a s a d a
temporada, sin desplegar uri
f ú t b o l s u p e r i o r
técnicamente al actual,
teníamos' una tremenda
facilidad para conseguir
goles. Jugábamos regular,
llegábamos a puerta tres
veces y conseguíamos dos o
tres goles. Este año las
ocasiones de gol se crean en
más número si cabe, pero no
se contabilizan en el
marcador, y ahí radica el
lastre.
"ASPIRO A VOLVER DE
CENTROCAMPISTA"
— Actualmente juegas
de lateral. ¿Cuál e's tu
situación en que mejor
rendimiento' puedes dar al
equipo?
— Indiscutiblemente
allí donde me encuentro
más a gusto es jugando, de
centrocampista, con la
posibilidad de marcar goles,
como he demostrado en mis
varias temporadas en el
equipo. Mi situación actual
como lateral obedece al
hecho 'de las lesiones de
Frontera, Pons y Calmés, y
he procurado adaptarme lo
mejor posible, pero aspiro a
volver al medio campo.
"EL MALLORCA PARA
G A N A R N O S T E N D R Á
QUE SUDAR HORRO-
RES"
— Para finalizar, del
Mallorca—Sóller de mañana,
Turró puntualiza: •
Ir- El partido llega en un
momento ciertamente
delicado para nosotros.
Ahora bien, amarrándoles
fuerte, con mareajes de
hombre a hombre, tenemos
nuestras posibilidades.
Fíjate que no golean en su
campo, les cuesta marcar, y
en cambio a nosotros no nos
golean con facilidad. Otros
factores pueden influir,
como son el césped (más
acostumbrados ellos), la
anchura del terreno de
juego, la superior fuerza
física que pueden exhibir en
la ú l t i m a parte del
partido... Pero, repito, no
me doy por vencido de
antemano. Si quieren
ganarnos, tendrán que sudar
horrores.
T u r r ó , ' h om b r e
entregado, honesto y fiel a
sus colores, da un rayo de
esperanza en el oscuro
momento actual.
TONI.
&ísLoé&£&»»
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CINE ALCAZAR
HOY DIA 23 Y MAÑANA DOMINGO
<P
ESTABA
PROTEGIDO
POR UN
EJERCITO.
TENIA
DEMASIADOS
ENEMIGOS...
CORBIUERY
es
EN SUS MANOS ESTABA
EL DESTINO DEL MUNDO
(menimi l. woN pnwJo.mrn.Uwd.uortMIf·gmiMI
SoanConnery Cornelia Sharp«
• . "ElArabe"
Próxima semana: MAS ALLÁ DEL POSEIDON
CIMI
HOY DÍA 23 Y MAÑANA DOMINGO ,:
• Y - , • " - . . " •
. LUNES (21h.) : . -t.
LA HISTORIA DEL INCREÍBLE CORAJE DE BILLY HAVES
NO PODIA SUCEDER...ÍPERO SUCEDIÓ!
•£mi
(MIDNIGHT EXPRESS)
;•'•' /,.:• W. ;- .TERAPIA'AL DESNUDO . -''':>" : ' :
•-Próxima semana: EMMANUELLE EN LAS
-::,"-;• ^- PORNO NOCHES DEL MUNDO: , -
•••í- ';••". -•; ,:"V ' . ' ••' -.. „:- ' . '••• - - - ' Y •'-/-'•: ". • . • • ' • : • - . - . ' • ' . '
: v->¥;--'.;.;-/.JOSEFINA LA CACHONDA . w.. .'V-,
DEPORTES
CAMPIONATO DE
Resultados del domingo
pasado:
Felanitx l San Pedro
Sóller 2
Porreras 2 Binisalem l
Ateo. Campos O Arenal 2
. Serverense 2 Cide 2 ;
Asimismo debió jugarse el
partido Escolar-Artá, pero el
redactar esta crónica
desconocemos el resultado,.
Va líder el Porreras con
28 puntos y 8 positivos.
Con un partido menos, el
Felanitx va segundo cpn 25
y 7. El San Pedro es tercero
con 21 y 3.
Mañana va a disputarse l'a
p e n ú l t i m a jornada del
campeona to . . Le toca
descansar al Porreras0 El
F e l a n i t x - j u g a r á en
Binisalem. El San Pedro
Sóller ha de jugar su -último
partido dé campo propio
teniendo como adversario al
Escolar de Capdepera. Este
es un equipo que va
flojamente clasificado, en el
penúltimo lugar, detrás del .
Serverendê y delante del
coleste Ateo. Campos.
Cuando el San Pedro
viajó a Capdepera el 2 de
Diciembre, regresó con un -
empate (2-2). Sin ; embargo, -
es bien sabido que la lógica
a veces falla en el fútbol. De ,
: niodQ:] qu.e; es aconsejable í.
que íos jugadores 3el Sari
Pedro no salgan mañana
demasiado confiados, y que
se empleen con decisión al
ataque desde el primer
momento, tratando de1
 asegurarse una ventaja. '
M r e c e n que „ l o s
aficionados les reciban con^
una fuerte ovación,, en ..
premio de su hazaña del
domingo pasado, venciendo
•eri su propio feudo al
Felanitx.
En la jornada siguiente, 2
de Marzo, finalizará el
campeonato, con una visita
a Campos del equipo
•sollerense. Luego habrá un
período' de descanso, hasta
que se inicie el Torneo
Primavera.
UN BUEN PARTIDO DEL
SAN PEDRO EN ES
TORRENTO
-t
ELANITX B 1 'SAN
PEDRO SQLLER 2
El partido, dio comienzo a
las 11 de la mañana, con
bastante concurrencia de
públ ico , que alabó de
m a n e r a u n á n i m e l a
excelente calidad del juego
desarrollado por ambos
equipos. El interés, por la
incertidumbre del resultado,
se mantuvo hasta el final.
El San Pedro jugó un
m a g n í f i c o p a r t i d o ,
técnicamente y fisicamente.
Tuvo que luchar de manera
incansable durante- íos 90
minutos, pues el Felanitx es
el mejor equipo de. este
campeonato de Aficionados.
Pero el San Pedro Sóller
batalló pomo nunca. Susjugadores tienen un amor
propio digno del mayor
elogio. ¡Bravo, muchachos!
Se llegó al descanso con
empate a un gol. . .En el
„minuto 15. se puso por
delante él Felanitx con un
duro remate de su interior
derecho (1-0). ,; r:,...-;;;^.^
••".-'Al poco rato se produjo
el empate. Jaume lanzó un
saque de falta sobre Sampol,
que remató de certero
cabezazo, enviando el balón
a. las mallas. En este primer
tiempo el San Pedro tuvo
otras dos claras ocasiones de
marcas, pero los remates
s a l i e r o n l i g e r a m e n t e
desviados. '.; • •"•',.
', El segyndo tiempo' se
caracterizó por un mejorjuego del San Pedro, cuyos
contraataques eran muy
peligrosos. En uno de ellos
llegó el gol de la victoria, en
el minuto 35, cuando Palou
se internó en rápido avance,
se plantó .delante de}
ATLETISMO
SE INICIAN GESTIONES PARA LA
FUNDACIÓN DE UN CLUB DE ATLETISMO EN
SOLLER > ; V
Hace bastantes años hubo
en nuestra, ciudad una
interesante promoción • de '
los deportes atléticos, a
cargo de la Congregación
Mariana y del Colegio de los '
Sagrados Corazones. En
carreras a pie se atendia a la
velocidad y al fondo. Se
practicaban los saltos de
' altura, de longitud y de •
. pértiga. Llegó a formarse un
grupo de elementos hábiles
en el lanzamiento del peso,
del disco y de la jabalina.1
 Luego la afición decayó,
y dejaron de organizarsejornadas atléticas' en el
campo d'En Maiol. -
.Ahora hay .un reducido ;j grupo de • jó jenes . que
• sienten • afición ' por alguna
de las,.•: modalidades, del
atletismo, y desean llamar la
a t e n c i ó n de quienes
comparten en
 x.nüestra
c i u d a d esías "mismas
inquietudes, tratando de1
llevar a la práctica la
fundación y desarrollo de
un club dedicado. a estas
actividades.. . ,
,' Los que se han puesto en
contacto con nosotros, para
pedirnos la ' colaboración
desde la prensa, nos ruegan
que hagamos, pjíblica una
convocatoria para una
reunión que tendsá lugar el
?róximo lunes día 25, a las.9,30 en el Círculo
Sollerense,'- rogando» que
tengan la amabilidad de
asistir/ las : personas .que
'simpatizan con el Atletismo.
y y •:-''• 1J/:- 'V^ÍV^'JOB
SAN PEDRO SOLLER - ESCOLAR DE
CAPDEPERA, MAÑANA A LAS 10'30 EN EL
PUERTO' •- . ' . • . ' - ; - . . . . : V:',;;--:.'•:•.:;:-v^:::• -.-W:
portero y lo burló. Cuando
'iba a rematar, fue empujado
y derribado por un defensa.
El colegiado no vaciló en
señalar el claro penalti, que
lanzó Manrique, y fue el gol
de la victoria. (1-2).
Arbitró con acierto el
prestigioso- colegiado Sr.
Coll H,.,."lar.
S. Podro Sóller: Gallego
— Román, Gabi, Mayol —
Ríos, Calmes — Palou, José
Frontera, Sampol, Jaume,
Manriqup. .-.r:" :..,-. '..v:'\;. ;„;;*.
,••:•••:•• - JOB.
CLUB
Esta vez va en serio,
después de QUINCE años de
hablar de ello Sóller va a
tener un club de actividades
subacuáticas.
Consideramos el hecho,
de gran importancia para
nuestro Valle y para tan
apasionante deporte en
general ya que en Mallorca
solo funcionan cuatro, de
d i c h o s c lubs , CÍAS,
TRITÓN y GES-A ubicados
en Palma y el PERLAS-en
Manacor/ • ^ :..~ cianài«
•Este nuevo club que será
el quinto, se "denominará
CAS NAUTILUS como se
decidió por unanimidad en
la. junta celebrada el pasado
domingo día 27 en la
conocida Cafetería Nautilus.
Se . d e c i d i ó 1 d i c h a
d e n o m in a c i ó n por
c o n s i d e r a r l a ¿ g r a n
representatividad que tiene
el singular y arcaico
molusco en el ambiente
submarino y en atención ä
los propietarios del bar ya
q u e h a n c e d i d o
gratuitamente los bajos de
este, como local social del
Club., :
L a s m o d a l i d a d e s
depor t ivas serán caza
submarina, escafandrismo,
. fotograf ia submarina, .y
pesca deportiva (caña). .
Como requiseren los
estatutos, de cualquieï club,
se eligió democráticamente
la directiva que quedó
formada de la siguiente
forma: Presidente, Jaime
Serra, Vicepresidente^
Ignacio Martí; Secretario,^
Miguel Antonio ; Arbpna;
Tesorero, Carlos Grau ches;
Contador,. Jaime Covas;
Vocales: Rafael . Fprteza,
Miguel Moragues, Miguel
Sebastià, Antonio Enseñat,
Francisco Colom, ' Esteban
A Ib i ñ a ñ a y M a r t í n
Casasnovas. . - : í'
Para terminar pedimos la
afiliación de todos cuantos
practiquen, este deporte .en
Sóller ya que además de ser'
mas ventajoso para todos,
queremos llegar a conseguir
un club io mas destacado
posible.
Comisión de prensa
del club.
m
E3
•tía
.DEPORTES
TERCERA
REGIONAL
SPORTING SOLLER - SON GOTLEU, MAÑANA
A LAS 3'45 EN EL CAMPO D'EN MAIOL
Resultados del dojningo
pasado.:
Génova 4 Sporting Sóller
Colonia 1 Pla Na Tesa 1
Son Gotleu 2 SancelleS l
Búger l Acapulco l
B a l . F e l a n i t x l
Valldemosa l
No hây cambios en Ia
clasificación, ni en la
cabecera ni en la cola. El
Sporting local ocupa el
puesto, octavo con 18
puntos, empatado con el
Búger.
Mañana por la tarde, a las
3'45, el Sporting Sóller se
enfrentará en et campò d'En
Maio! con el Son Gotleu. "
Este club visitante, cuya
cantera y afición tienen el'
apoyo de una muy poblada
barriada, de Palma, realiza
sus ent renamientos y
partidos en el campo "Ses
Sorts", donde venció a
nuestro Sporting por 1 a O
el 8 de Diciembre, al
disputarse el partido de la
primera vuelta.
El Son Gotleu es un
equipo correoso y muy
batallador, que ha sido un
hueso duro de roer en los
campos de lös equipos
fuertes, que han tenido
mucho trabajo para ganarle
por la mínima. El Génova,
el Puigpunyent, el Pía de Na
Tesa y el Colonia» en sus
propios terrenos, sólo
lograron Vencerle por el
discreto resultado de 2 a 1.
En Búger el Son Gotleu
arrancó el empate (2—2).
.:'., Desde el pasado jueves
nuestro Sporting no puede
contar con el que venía
siendo su delantero más
efectivo, Antonio Vicens,
quien ha tenido que
- incorporarse al Ejército y
PETAMCA
Sóller B - Inca; Unión - Amanecer; Fornalutx A
- Punta Verde, confrontaciones para mañana en
las pistas comarcales
Mañana -en la oetegoría
Preferente el C.P. Sóller
habrá de contender en
Palma en las pistas del club
San Francisco', que es nuevo,
en el categoría y ha sido
vencido en sus pistas propias
al visitarle los clubs Puente,
Moünar, Serverense y Lidia.
Cuando vino a Sóller para la
 ;
primera vuelta perdió por
11 a 5.
En la jornada siguiente, la
del 2 de Marzo, el C.P.
Sóller recibirá la visita del
veterano club Molinar.j . En la primera categoría
mañana el Sóller B se
enfrentará con las 4 tripletas
de Inca en las pistas de la
Avenida de Asturias. Los de
Inca vencieron en su terreno ((10-6) al visitarle el Sóller B.
Y asimismo alcanzaron la
;- -victoria (7-9) en su anterior »
- • venida a nuestra ciudad, al
contender eon el Unión. El
2 de Marzo el Sóller B
>• viajará a Palma para
enfrentarse con el club
Arenal.
El club local Unión será-
/visitado mañana por . 'el
Amanecer, que es uno dé los
más calificados candidatos
para el título de campeón.
Una difícil papeleta para los
unionistas. El 2 de Marzo el
Unión habrá de viajar a Son
Cladera. '
En segunda categoría
mañana el Unión B actuará
fuera de casa en las pistas de
Son Roca . El 2 de Marzo el
Unión B recibirá la visita del
Udyr Buades. ,
En tercera categoría el
Fornalutx A contenderá
mañana en sus pistas propias
con las 3 tripletas del club
Punta Vefde. El 2 de Marzo
el Fornalutx A será visitante
del Atlético Molinar.
En cuanto al Fornalutx
B, que el pasado domingo
tuvo descando, mañana
.habrá de contender con «1
vicelider Palma A, en las
pistas de éste, el 2 de Marzo
r recibirá la visita del fuerte
equipo de Ca'n Gaspar.
i. Resultados del domingo
pasado: -' - :
Puente 11 Sóller 5
Sóller B 1.5 -Virgen de
Lluc 1
SonXimelis 6 Unión 10
Unión B 5 Llubí 4 .
'Fornalutx A 2 Son
Forteza 7
BUIXO.
estará residenciado en
Vitoria. Hay gestiones en
curso para que fichen por el
Spor t ing Sóller algunos
elementos que prestan
servicio en la Estación Naval
y se desenvuelve_n bien en eljuego de ataque. Si ha
habido solución para más
dificultades de papeleo, es
posible que haya algún
debut mañana.
En la jornada siguiente, 2
de Marzo, el Sporting Sóller
viajará a Felanitx para
c o n t e n d e r c o n l a
Balompédica.E. El día 9
recibirá la visita del Colonia.
EL LÍDER VENCIÓ EN UN
PARTIDO BRONCO
Génova 4 Sp. Sóller 1
El encuentro comenzó a
las 3'45 de la tarde en el
campo San Cayetano ante
numeroso públ ico con
mayoría de hinchas del
Génova.
Transcurrió el primer
tiempo con juego igualado,
teniendo los de Sóller _üria
excelente actuación. ' S e
defendían bien. Y se
lanzaron 'al ataque con
frecuencia, y en alguna fase
dominaron con intensidad,
de modo que el defensa
Beade pudó sumarse a los
atacantes y lanzar un
tremendo cañonazo que el
portero del Génova desvió a
comer con muckos apuros. '
Hubo también remates
peligrosos de Amorós y de
Vicens.
Se llegó al descanso con
ventaja mínima del Génova(1--0), gol conseguido en el
minuto 37.
El juego había sido
bastante bueno por parte de
ambos equipos durante el
primer tiempo. Peto después
del descanso decayó
bastante la calidad, al tratar
de imponerse el Génova a
base de diÄeza y de malos
modos, que el arbitro,
acobardado por el griterío
de los hinchas, optó por
consentir. Los jugadores
sollerenses hubieron de
preocuparse, más que dejugar, de evitar ser victimas
de lesiones.
El Génova aumentó su
ventaja en el minuto 12(2—0). Pero- al poco rato«
Vicens acortó distancias y
estableció el 2—1.
Persistiendo el clima de
dureza y de tarascadas, el
Genova consiguió 2 goles
más. : '
En el minuto 27 tuvo que
retirarse el interior Amorós,
algo tocado, y ocupó su
puesto Toñín. :
Arbitraje aceptable del
colegiado Sr. Duran en el
p r i m e r t i empo. Y
completamente a la deriva a
partir del descanso. .
Sp. Sóller: Sibéra — P4
Frau, Beade, Serafín —
Viso, Vidal — Amorós(Toñín), Ángel, Vicens,
Sión, J. Ripoll.
ï';:; V-;..^'\ REFLY
Baloncesto
JUVENTUD MARIANA 33 - KOLLFLEX 28
Tal y como indica el
marcador, victoria justa, y
apretada del conjunto local.
Las condiciones de juego no
fueron demasiado buenas
por parte de ninguno de los
dos cuadros.
El piso estaba mojado y
resbaladizo, impidiendo que
se observase mucha técnica
en el encuentro, siendo más
i m p o r t a n t e p a r a el
desarrollo de este la fuerza
física.
El equipo visitante era
esperado con desconfianza
dado su prestigio deportivo,
aunque después el partido
resultó más fácil de lo
previsto. El Kollflex se
presentó co.n 3 bajas
impor tantes (sus tres
mejores hombres), lo cual
facilitó aún más la acción de
nuestro conjunto. ,
Técnicamente el partido
se decidió en defensa, donde
el J. Mariana se mostró
claramente superior. • En
cuestión de rebotes también
se logró un resultado
positivo para el equipo
local, ya que pese a la
m a y o r a l tu ra de los
visitantes se consiguieron
muchos balones en rebote.
En conjunto un partido,
que no tuvo exees iva
cal idad, pero que fue
e x t r e m a d a m e n t e
emocionante. Agradecemos
en nombre de los jugadores
locales el apoyo prestado
por el público, que dio a
este partido algo que no
veíamos hacia tiempo,
animación.
J. Mariana
Mayol (-), Oliver (-),
Borras (4), Estades (8),
Marroig (—), Soler (—), Mir(-), Boter (-), Rullán (10),
Reynés (11).
Kollflex
Jaume (—), Gómez (14),
Losa (--), Bonnin (—),
Ramis (—),. Bonet (—),
Oliver (6), Jaume (8). \ '",.- -.
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HALTEROFÍLIA
El pasado viernes 15 de
Febrero tuvo lugar en el
Gimnasio Olimpie de Palma,
la segunda competición del
a ñ o d e H a l t e r o f i l i a
denominada Trof eo Jueces.
Fue de lamentar la ausencia
de Grego r io Alber t i ,
aquejado de fuerte infección
gripal, máximo candidato
sin duda al primer puesto.
Esteban Albiñana con
problemas en la* báscula,
tuvo que actuar en la
categoría de pesados, ligeros(90) Kg.) que sin duda es la
suya, y a pesar de tener una
lesión, de lumbares, logró
120 Kg. en dos tiempos,
sumando 564 puntos.
En la categoría de
semipesados (82,500 Kg.)
Juan Vives (servidor) logró
479 puntos.
El ganador absoluto fue
Antonio García Cantarero,
con 623 puntos seguido
Francisco Sansa Torres, con
604 puntos.
Los inquenses Pedro Pons
Mascaró y Guillermo Ripoll
lograron 343 y 338 puntos
respectivamente.
D e s p u é s d e .esta
competencia, nuestros
atletas, empezarán un
entrenamiento severo, a fin
de prepararse para la
próxima competición del 13
de Abril correspondiente a
la fase previa de los
campeonatos de España
Sénior. • ;
Juan Feo, Vives.
•. H SPÇkB •i Este Ritmo
puede ser suyo
con sólo probarlo!
_ _ r^^U
Venga a un Concesionario Seat y pruebe
un Ritmo. Y si quiere, traiga a toda su familia. "
Comprobarán que es el coche más amplio y con
más reprise de todos los de su clase.
Un coche que marca el ritmo de la
nueva tecnología del automóvil.
|Los coches se adjudicarán por sorteo ante
, notario el día 31 ae marzo de 1980). ;
JAIME FUS SEflVICIO SEAT - SOLLEB
14 SOtLER
»VT O R R E P I C A D A , S. A.U R B A N I Z A C I Ó N
CONSTRUYE VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL
Informes: Marina, 20 Port de Sóller
Tel: 630640-631210
CONSTRUCCIÓN
LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS
PINTORES Y MAESTROS YESEROS DE
BALEARES.
(c/ Balmes 39, telf. 299298, Palma cié
Mallorca) , '
recuerda:
A todos los pintores y yeseros, la obligación
que tienen desde el mes de Marzo próximo; de
ir provistos del documento de calificación
empresarial, imprescindible para ejercer dichas
actividades.
Quia del ledo?
Industrial
Bloquera, S. L.
FABRICACIÓN DE
BLOQUES Y VIGUETAS
FABRICA.
C4to Alm«, l/n.
T¥*ooo 630638
• SOLLER (P*HKfcJ)
OfICINA: ALMACÉN
Joi* Antonio. 201
Trigono 63 02 19
Servicio médico.
de urgencias:
Hoy y mañana
domingo
Dr. Angel Ramón
Cftjle de Vives, 5
tel: 63020Q
_..;;•—.OT- • .
Farmacia de Guardia
-del 24 al ffriárzo-
Farmacia Torrehs
Plaza Calvo Sotelo, 6
Tel. 630537
HORARIO DE DISSES
(ESTIU)
DISSABTES I VIGÍLIES
.DIUMENGES I FESTES •
. ' ' i " ' - . -
HORTA
10 ¡,19 h.
« - ,
ÉL POfìT:
-9'30,12 i 19 h.
SOLLER:
- 7'30 Es Convent.
— 9 S. Bartomeu
— 10 Es Convent
- 10'30S. Felip
- 11 L'Hospital
-12 S. Bartomeu FORNALUTX:
- 18'30 S. Bartomeu -9'30 i 20 h.
- 19 Es Convent
-20 S. Bartomeu BINIARAIX:
-9'30 ,
SÓLLER:
- 18'30 V Hospital SACAPALLETA:
-19'30
TELEFUNKEN
LAS COS4S COMO SON
PAGO Á PLAZOS
HASTA 40 MENSUALIDADES
DISTRIBUIDO*
Mtarra u IÃLLOÍUIII
BAUZA, 12
TELES M ALLORQU IN ES
I ROBA DE LLENGÜES
CAN
OLIVER
COOPERATIVA AGRÍCOLA
SAN BARTOLOMÉ
SOLLER (Mallorca)
' CONVOCATORIA
Se convoca a todos los socios de esta
Cooperativa a la Junta General extraordinaria
que tendrá lugar él próximo día 2 de Marzo
en la Sala Defensora Sollerense de esta ciudad,
a las 10 en primera convocatoria y a las 10'30
en segunda con el siguiente orden del día:
1.— Lectura y aprobación, si procede, del
Acta anterior.
2.- Elección para cubrir el cargo de
Tesorero.
3.— Proponer lo que autoriza el artículo 10
de la Ley de Cooperativa.
4.— Exponer acuerdos aprobados por la
Rectora, para su aprobación.
,. 5.— Estudiar precios para la aportación.
j 6.— Ruegos y preguntas.
' Sóller, 13 Febrero'de 1980.
El Presidente
Jaime Morell Colom
SERVIS - Sóller-TV-Radio
Reparación - Aparatos TV - Radio
Cassete-Sonido-Equipos Navegación
Industriales. C Vives N° 6 - Bajos
Dirección Téc'nic.a: ¡C. García - SÓLLER
M A R Í A M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 630106
Ofrece a precio Interesante la siguiente finca
ENCARGO 1.256 Chalet con huerto de frutales va-
riados en el camino de la Villalonga. Tiene dos
dormitorios,, comedor y cocina, varias dependen-
cias, pozo con agua abundante con motor, estan-
que, pocilga, gallinero y palomar. Sitio tranquilo.
lavadoras
lavavajillas
frigoríficos
congeladores
cocinas
- L..-^.--^^-^'..'^-1""^-^""^'';"-'" •'
ZANUSSI
una garantía que vale
DISTRIBUIDOR
ferretería LA iraunA
BAUZA, 12
OCASIÓN ^
Vendo lancha 7 metros, motor Barreiros
gas-oil.
Precio muy interesante.
i.: Tel. 631402. Llamar de 10'30 a 17'30.
AYUNTAMIENTO DE FORNALUTX
BALEARES
3nier• Te ndo.necesidad,este Ayuntamiento de
contratar accidentalmente un Auxiliar, se
pone en conocimiento de los que les •pueda
interesas, se personen en este Ayuntamiento
de Fornalutx en las horas de oficina hasta el
día 29 inclusive de los corrientes. „
;•' ;.;,«."•;. Y- ^fe & . E l Alcalde;
''":":'• "Alejandro Vidal Vicens.
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ALQUILERES
S EMPLEOS ï
metis
COMPANY
Instalaciones
Eléctricas
ANTONI»> LLABKKS KLORJT
PROYECTOS. Y PRESUPUESTO^
C/. José \ntonio, 171 -
Tel. 63Q897
Sóller (Mnl lo ivní
-REPARACIONES;
J. SASTRE
FRIGORÍFICOS
CAFETERAS'
LAVADORAS
TERMOS
LAVAVAJILLAS
ESTUFAS
X
SERVIGIO OFICIAL FAGOR ASPES
îàfle José Antonio, 191 - -'' Teléfonos 63 06 73; - ¡
: SOLLE R.-. (Mallorca) ,;, /
mas
laume
- ESTÁTE AGENT -
Avda. Aleíandro Rosselló, 24-
: Tels: 464250 — 464254
í Palrrta de Mallorca •
Asociados
.' Hayes and Hayes (Overseas).
Agencia Inmobiliaria M. jaume
w
 G. Mas A.P.I y A.F. Á-PJ y A.F.
/Propietarios de todo tipo de . - • . , . '
viviendas en Palma.
Cuidamos sus intereses.
Confíenos su administración y alquiler.
Extensa clientela nos avala.'
 ;.r
EL MILLOR RECORD D'URIA
CIUTAT ES LA SEVA NETEDAT
SI EL VOSTRE CARRER
ESTA MOLT BRUT,
AVISAU A LES CASES
DE LA VILA
RESTAURANTE
MARISOL
Se vend e parcela ek
2.040 m2 s i ; . . » ' : y
colindante con la
carretera del Puig Mayor
y el camino viejo de
Balitx.
Para informes llamar
al Tel.: 630602.
LISTAS ÜE BODA en
CA'N TONI REÍA
Gral. Mola, 27
tels. 630424 y 630215
llegiu
mallorca
socialista
la revista
de l'esquerra
mallorquina
V undo NEVERA BUTANO
Completamente nueva
-'Ideal para olivar.
* T^l 631346 mañanas
í'STv4£'*¿;Vatfl» I • • •-
Altamar
Restaurante
SE VENDEN PISOS
Ties dormitórios, salón
comedor, baño, aseo,
c o c i n a y amplias
terrazas con magnifica
vista. Completamente
terminados en 1a
calidad.
Informes C/. José
Antonio, 201. Tef.
630219
INDUSTRIAL
BLOQUERA
OFERTAS *
PLANTA SÓTANO
^ó VASOS DURALEX V
¿^(jmcetws :
Company
BANCO DE
CREDITO BALEAR
»ANUOS
Banco Popular Espaüol
Banco Europeo de Negoclot
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Américain,
Banco Ibérico
Banco Rural y Mediterraner
Banco de Santander
Banco Urquljo
Banco de Valencia
Banco de Oto. Balear
ELECTRICIDAD
Bleotra de Viesgo
FJE.OBA.
FJ5JÍ.O.SA.
Hidroeléctrica del Cantábrico
Hidroeléctrica Española
Hidroeléctrica Ibérica "IBERDUKR
Eléotrlcaa Reunidas de Ziaragoza
Saltos del Nansa
Sevillana de Electricidad
unión Eléctrica Madritena
AUMENTACIÓN
EBRO, Azucaréis y Alcoholes
El Águila
General Azucarera
INMOBILIARIA Y f!ONSTRVCTOIl»>-
Cementos Alba
Dragados y Construcciones ;
Inmobiliaria Metropolitana
. Inmobiliaria Urbls
Portland Valdenrivas
XJrbanlaadora Española ' \ '
Urbanlzadora Metropolitan ••
Vallehermoso •
MINERAS,"
Poníerrada
' . . • .
QUÍMICAS
Energía e Industrias Aragonesa •
Española de Explosivos
Papeleras Reunidas
• Española de Petróleos
SIDERÚRGICAS
Altos Hornos de Vizcaya ,
Auxiliar de FF. CC.
Duro Pelguera
F.AB.A.
Finanzauto • í c
Material y Construcción«
Metalúrgica Santa Ana
S.E.A.T.
TEXTILES . ._ . ¿vi;../ '- '•• : '
8.NXA.C.E.
VARIOS V *•>• •'.-, ' :'••:•,••-•-.. •"'£'•<-O.A.M.F.S.A. ; K
Garbera de Títulos "Cartisa"
Gaterías Preciados ' j
General de Inversiones ; .
Industria y Navegad-n "INSA"
Metropolitano de Madrid ; /
Popularlos»
 : /
Tabacalera íVi v^ .
Telefónica .Nacional
La Unión y El Fénix
Unión Europea mverslon&s * ; :
Banco oe flllbao '
Banm *» Vtaoaj»
BOLSA DE MADRID
57'50
56'50
52'75
68
62'25
60
37'50
63'25
62-50
\ 56
33'25
1Í4'25
19
53'50
28
29.
194
109
112
54'75
22-2-80
196-
21'50
32
112
197
-"" •" " • - • , '•;
34
35'50
+ 9
59'50 +2
57 +0'50
52'75 =
67 -1
62'75 +0'50
59'25 -0'75
36'50 -1
63'75 +0'50
62'50 .=
+2
143 +4
100'50 +0'50
30
75
. 29'50 + 0'50
+3'
.ULTIMA PAGINA
CARTA OBERTA
M I N I CAVIL.LADES
BENVOLGUT AMIC
PLOURÀ: Com te vaig
prometre, t'envii aquesta
carta, l'he haguda d'escriure
amb un bolígraf, (no he
pogu t trobar plomes
d'endiot); per dirte que he
ten gut un bon viatge de
retorn de cap a casa, i per
agrair-te, a tu i a tots ets
amics; tot lo bé que vos heu
portat amb jo durant es meu
recent sojorn a sa vall
nadiua
No t'escric per parlar-te
de política, (això és sa teva
especialitat), a més, sa
política i, sobre, tot, ets
homes polítics, a jo no
m'inspiren gaire. Per fer es
deu reals justs, un homo
pol/tics solleric, d'aquells
que han après sa política i
"sabut fer ca-seva" sense,
com aquell qui diu, sortir
des clot, que me va dir: Tu,
de política no en sab res.
Per mi deu tenir raó aquest
bon senyor. Ell, en tot cas,
en sab un rato llarg, perquè,
fa uns quans mesos, mos ne
va donar una lliçó. . . de lo
que no s'ha de fer!
Bé, de passada i sense
alur;ir-me, jo sols te volia
parlar d'unes cavil·laries que
vaig fer un diumenge domati
a sa plac;a de Sóller, vegont
lo buida i desanimada que
està, pareix ' 'la ciudad
muerta '.
Record i, supòs que tú
també, que un temps, ja fà
molts d'anys, es* mercat es
feia en mig de plaça, tant es
diumervges corn es dies
faners, i això donava an es
poble molta de vida i
d'animació. Més tard varen
fer es mercat cubert, i
aquel la animació va
descomparèixer de sa nostra
plaça, per fer es deu reals
justs, es turisme, sa
prosperitat i es. .. diguem,
progrés social varen arribar,
lo que va provocar que certs
comerçants sollerics, es que
feian més rots, també varen
voler aprofitar des "repòs
dominical" i . varen
empènyer per tancar es
mercat d'es diumenges.
Lluny de jo es propòsit
de criticar es comerçants, ni
de contestar es M - U dret de
descansar es diumenges. Lo
que me dona molta tristor
es de veure sa nostra plaça,
abans tan animada, en
s'estat que avui se troba per
f a l t a d ' un p o q u e t
d'imaginació i d'iniciativa de
part des nostres edils.
Com tu sabs, jo he
trescat molt de món, i hi-
po gut voure de coses, es per
això que te demán, a tu qui
en sabs més que jo de lo qui-
se podria fer a Sóller, si no
séria possible de instaurar al
manco un Mercat Mensual
en mig de sa nostra plaça?
Aquí, a Bélgica, jo ho
vist certs mercants on ets
allots poden vendre ses
seves juguetes, bolles, bòtils,
vidrieres i baldufes, i també
es seus llibres d'escola des
curs de s'any passat, lo quo
és una bona cosa pes parcs
dels allots més joves, ja que
ells poden comprar es llibres
(per un bon preu) que es
seus infants hauran de
menester s'any que segueix.
A Itàlia també va'iií
voure, ja' fà uns quans anys,
a un poblel no moll enfora
de Rimini, que ets habitanls
venien on es mercal s'oli i
ses olives que ells mateixos
havien collii des sous olivars.
A niés d'això, també n 'hi
havia qui venían a vendre
objectos d'artesania, i altros
que, fins i tot, oferian an es
compradors tota mena de
ormetjos de cuina i per la
casa-, de segona mà.
- "No te': : pareix, amic
Plourà, que, a par t i r
d'aquestes cavil.lades meves,
se podria fer qualque cosa
per dur un poc d'animació a
sa noslra plaça es diumenges
demali, al manco un
diumenge, o dos, cada mes?
Esper una resposta leva
per sebre lo que en penses
de ses meves cavil.aides, i
eslic a sa leva disposició per
ajudar-vos a tots en lo que
sia. Records d'En Jaume
Sòcies i una abraçada des
teu amic.
XICU
P.S./ Per ¿o que és des
senyor Bourgmeslre de
Nieuwpoort, ara que cl
conec oé, te puc dir que no
és des meus. VALE. -
CARTAS AL DIRECTOR
A n g e l Fernández
Alvarez
Avda. Argentina No.
24-40.-A.
PALMA.-
20/2/1.980.
Sr. Director de Semanario
SOLLER:
Muy Sr. mío: el motivo
de la presente, es para
nuevamente apelando al
derecho de Réplica que me
asiste al ser nombrado en
publicaciones anteriores,
que publ ique esta para
conocimiento del pueblo,
aunque lo supongo cansado
del tema.
Después, de la Mesa
Redonda celebrada y a la
que asistí invitado, pensé
que dejarían de decir
falsedades, pero sinliéndolo
mucho, veo que no es así,
por lo que considero me
siento liberado de lo que en
ella ofrecí.
Creo tengo derecho' a
pedir como cualquier
ciudadano, que no se mezcle
lo que pretenda hacer en
mis f incas como propietario,
de lo que me proponga en
cuanto a la Explotación de
Yeso. Son dos cosas bien
diferenciasas y no dudo que
el Ayuntamiento así lo
considerará, tratándome en
cuanto a obras se refioro,
como a cualquor otro
propietario.
--, En lo que se refiere a la
Explotación de Yeso, el
Grupo que dico haber
conseguido un éxito, que
tenga en cuenta, que por los
molivos que sean, NO HE
LLEGADO A PEDIR EL
PERMISO MUNICIPAL.
¿Es en el Ministerio de
Indus t r i a donde han
conseguido dicho éxito? .-
Me extrañaría mucho y he
de ponerlo en duda, pues la
Adminis t rac ión aunque
pueda cometer fallos, al
final la Ley, que es igual
para todos se impone.
Si llego a PEDIR LA
LICENCIA MUNICIPAL,
tendré que explicar lo que
pretendo dar a cambio, o lo
que pretendo realmente
hacer \ entonces creo sería
el momento de pronunciarse
el Pueblo, que aún no lo ha
hecho.
C o m p r e n d o
perfeclamenle que el
Consistorio eslé cansado de
ésle tema, que aún no ha
l en ido motivos para
resolver, cuandro tendrá
laníos otros ya pendientes
dd resolución.
Desde la la. petición al
Ministerio de Industria en
Mar/o de 1.975, hasta la
fecha en que aún no se ha
resíllelo, han intervenido
personal que trabajaba para
régimen Üiclalorial y
Democrático, por lo que
supongo se habrá bien
estudiado y la Resolución
será correcta.
De lo publicado, me
hace gracia que el número
de manifestantes no fuera
mayor porque el tren llegó
tardo o porque no se diera
permiso a los niños de 6
años de las Escuelas.
¡El grupo a mí favor,
varios miles, no llegaron a
tiempo por fa l ta de b i l l e t e s
para barro y av ión!
¿ C u a n t a s personas
había on la manifestai ion?
¿Cuantos habitantes hay on
Sóller?
E s e g r u p o de
extranjeros y vecinos que
cont r ibu i r ían según dicen
has t a económicamente,
como supongo no será por
mi caso exclusivamente,
sino por la colectividad, lo
mejor que croo pueden
hacer es empezar a mandar
dinero, pues no creo que
haya ningún Ayuntamiento
ni Obra Benéfica que lo
desprecie.
l ' a i a ¡ID a l a r u a r mas
esi.i quo ptii-di' que nadie
loa por cansancio he de
decir que en lo personal y
que es lo que ha motivado,
no comprendo la postura de
Dn. Plácido Pérez, que dice
de mí que soy un hombre
de paja y que es verdad,
porque yo no lo niego.
El Sr. Pérez estuvo en la
Mesa Redonda a mi lado y
no dijo nada de eso.
¿Porqué se ampara en
una publicación que incluso
pueda que yo no lea?
Convendría a todos los
interosados en el tema, que
se fijaran en lo que se decía
e n l a s p r i ni e r a s
publicaciones sobro humos,
p o l v o , e x p l o s i o n e s ,
perjuicios a naranjos,
limoneros, etc., hasla llegar
a lo que se dice en las
actúalos y verán que en nada
se parecen unas a las otras.
Sr. Pére/: con ésta ya le
contesto, aunque siento
pueda perder parte do su
aureola de defensor de los
intereses comunes. (Si lo
publicado ha sido dicho por
Ud) . ES USTED UN
M E N T I R O S O
Ahora dicho esto, ya os
I 'd. et que nu: puede
Demandar por Difamación,
sino tengo razón'. ( l'ara
defenderme no necesito
Abogado).
Cuando me denuncie
publíquelo, para que sus
seguidores vean su modo de
procedere integr idad.
S i n mas por la presente,
queda Ud. su affmo.
Ángel Fernández
Alvarez,
D.N.I. No. 41.215.437.
Nota.- Con lo de llamarme
hombre de paja,' quo
NOTA DE LA REDACCIÓN
Se comunica a nuestros lectores que nos
remiten cartas para su publicación, que nos
veremos obb'gados a no publicar aquellas que
excedan de un folio mecanografiado 'a dos
espacios.
realmente no so lo que
quiero decir, pues puede
interpretarse de muchas
formas, pero de cualquiera
MENTIRA.
Si quiere decir que
trabajo el asunto para
alguien que no sea yo,
también M IATI R \.
Olesa de Montserrat
10-11-80
Sr. Director del Sóller:
Li a g r a ï r i a molt la
publicació d'aquesles rallies.
Per a lenir la meva
residencia fora de la nostra
"Vali" no vaig poder pendre
pari a la manifeslació "D'es
E o r n d'es Guix", però
aprof i tant que el nostre
solmanari resta oberi per a
t o t h o m f a i g servir la
gentilesa qu'ens brinda per a
solidaridar-me amb ella i
dir l is a lois aquesls sollerics
que llui'len per a conservar
l a N a l u r a, ' à n i m s i
endavant!
El saluda a tentament :
Rafael Ferragui Vidal
OFERTAS*
PLANTA SÓTANO
&Ûmcenes
Company
ELS EXPLORADORS (XII)
Nou comitè
per Josep Segura i Salado
Dia primer d'octubre, en
el transcurs d'un acte
celebrat al Foment Catòlic
ingressaren al Comité i a la
tropa nombrosos'elements;
el Comitè quedà constituit:
ANTONI CASTANYER
A N G L A D A (Pres ident
Honorari); RAFEL VIC
C L A D E R A (Pres iden t
A c t i u ) ; A N T O N I
GELABERT CANO (Vice
p r e s i d e n t ) ; M A T E U
COLOM PUIG (Secretari);
L O R E T O V I Q U E I R A
VILLANUEVA (Tresorer);
A N T O N I CASTANYER
R U L. L AN (Vice tresoior);
R v d . A N T O N I J O A N
MORA (Conciliari); Rvd.
ANDREU BISBAL (Vice
conciliari); Rvd. ANTONI
R U L . L A N (Capellà de
Tropa); foren vocals el r<d.
M I Q U E L ROSSELLÓ,
B A R T O M E U SAMPOL
COLOM, JOAN ESTADES
A L B E R T I , B E R N A T
FRONTERA MAGRANER,
F R A N C E S C G A R C I A
S E G U I i S A L V A D O R
ELIAS CAPELLAS; En
JOSEP M A G R A N E R i
VICENS quedà de Cap de
Tropa 36. Després de l'acte
desfilaren per la població i
al dia següent anaren a
Bunyola part int a les 9 i
tornanl a les 18, loi el camí
el feren a peu i amb les
cornetes i tambors al front.
A més d'aquesla duranl el
mes d'octubre en feren
altres excursions a Binibassí,
Ca'n Bleda, Es Port, i Bàlitx
praclicant instrucció militar,
rastreig, gimnàslica, telègraf
morse i de banderes, etc. 37.
Varen ésser revistais pel
Comitè dia 29 d'octubre al
seu local del "Fomento
Católico" amb l'objecte de
saber q u a n t s estaven
imperíectament uniformais
i posar-hi remei.
A les solemnes honres
funeràries celebrades a finals
del gener de 1917 per
l'ànima del f i l l predilecte de
Sóller, el n'd. senyor don
PERE J. MORA Ali BON A
38 els Exploradors amb la
scv:i bniioa do cómelo:-, i
lai i ihors obrien la marxa; el
Comité lambe prengué pari
i c o n c e l e b r a d o n
FRANCESC SUREDA i
BLANES, Comissari General
d e l s " E x p l o r a d o r e s
Mallorquines".
El diumenge, 25 de
febrer, anaren a missa de 6
uniformáis i amb la banda,
després anaren a Miramar.
Dia 19 de març, dilluns,
celebraren —com ja 'era
Iradicional— la festa de Sant
Josep. A les 7,30 anaren a
missa, comunió pasqual i
oracions per la Pau del Món
(a causa de la Guerra
Mundial). A les 14 al seu
domicili social donaren un
refresc i després un solemne
cercavila amb la banda
aaprofilant l'avinentesa per
a sortir per primera volta 15
aspirants nous. A la nit
feren vc t l ada l i teràr ia al
I-ornent . 3<).
Josep Segura i Salado.
36.— Ki ju: i \ dol iy ja no
exercia el càrrec. Dia 18
marxà a Belfort (Franga),
on la seva família tenia
interessos. Va ésser despeilit
pels seus germans "bo\ s" els
qua l s li dedicaren una
sentida poesia ("Sóller" del
21 juny i 5 juliol 1919).
Temps després tornà a
formar part del Comitè. En
"Prunera" aviat va ser
instructor perquè son parc
regalà les dues tendes
d ' a c a m p a d a , t e n i a
condicions Iribunícies i amb
excuses de les ''cl asos do
i n s t r u c c i ó n t e o r i c a "
amol lava cada a renga
patriòtica que si no feia
caure d'esquena és perquè
eran al.lots bellugadisses i
amb m o l t a resisléncia
(Miquel Arbona, op. cit., ps.
308-309). Es vegi la seva
fotografia al "Sóller" ric 10
d'agost del 35.
;'Í7.- "Sóller" dol 14 i 28
d 'octubre do 1916.
38.— Aquest senyor fou el
pare dol capellà Mora, tan
v incu l a i als Exploradors
sollerics. De la seva butxaca
va fer edificar el grandiós
casal del Foment, on
e s t a v e n i n s t a l · l a d e s
assoc iac ions religioses,
culturals i esportives. En
morir en va ésser hereu el
seu f i l l i ara és propietat de
l'església.
39.- U.S. 1.") de mart, 1916.
ALMACENES
COMPANY
